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Hensikten med oppgaven har vært å kartlegge epifytter på stipes og hapter av Laminaria 
hyperborea (Gunn.) Foslie langs en dybdegradient. Til sammen ble 25 planter samlet inn 
6. juni 2006 ved Skipsholmen utenfor Finnøy på mørekysten. Denne lokaliteten er preget 
av høy eksponeringsgrad og høy artsrikhet.  
 
Fem planter Laminaria hyperborea ble samlet fra hvert av fem dyp: 5, 10, 15, 20 og 25 
meters dyp. Plantene ble målt og aldersbestemt. Det ble også foretatt målinger av 
lysinnstråling og temperatur på 3 dybder. Fire av de fem plantene fra hvert dyp ble 
systematisk gjennomgått, og epifyttene identifisert så langt mulig. De vanligste algene 
viste seg å være Phycodrys rubens, Ptilota gunneri, Polysiphonia stricta, Bonnemaisonia 
hamifera og Rhodochorton purpureum. Totalt ble det funnet 50 taxa epifytter fordelt på 
38 rødalger, 9 brunalger og 3 grønnalger.  
 
Nullhypotesen, ingen signifikant forskjell på antall arter epifytter mellom dypene, har på 
bakgrunn av statistiske analyser blitt forkastet. Det ble registrert færrest antall arter på 25 
meters dyp. Her var det signifikant færre arter enn på alle andre dyp unntatt 5 meter. Flest 
arter ble registrert på 15 meters dyp, men allikevel ikke signifikant flere arter enn på 10 
og 20 meters dyp.  
 
Det viste seg at de fleste arter var til stede langs mer eller mindre hele transektet. Det er 
kun få arter som viser en sonering. Eksempler er Palmaria palmata som hovedsakelig er 
funnet på 5 meters dyp. Pterothamnion plumula og Brongniartella byssoides har jeg 
hovedsakelig funnet i den andre enden av transektet, fra 15 meter og nedover. Noen arter 
er også kun funnet på de midtre dypene. 
 
De gjennomførte målingene viser at det er små forskjeller i temperatur langs transektet. 
Det er også små forskjeller i lysmengde som trenger gjennom dekkvegetasjonen (canopy) 
på de forskjellige dypene. Lys og temperatur er sannsynligvis derfor ikke de viktigste 
forklaringsvariablene for forskjellene i antall arter mellom dyp. Hva som er de viktigste 
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1 INNLEDNING 
1.1 Generelt om stortare, Laminaria hyperborea (Gunn.) Foslie og epifytter 
En epifytt er en organisme som vokser på overflaten av en plante eller en alge (Graham & 
Wilcox, 2000). Det ligger ikke i dette nødvendigvis en form for parasittisme, organismen 
benytter kun planten/algen som substrat å vokse på. Det betyr ikke at den ikke kan ha 
negativ betydning for vertsplanten (den vil for eksempel som regel skygge for lys eller 
gjøre vertsplantens opptak av næringsstoffer mindre effektivt). I denne oppgaven vil jeg 
kun se på den fastsittende floraen på stipes og hapter av stortare. Jeg vil ikke skille 
mellom hvorvidt planten vokser som en primær epifytt (dvs. sitter direkte på stipes) eller 
om den vokser som sekundær epifytt (dvs. vokser på en plante som igjen vokser på 
stipes). Dette fordi jeg er interessert i hele det floristiske påvekstsamfunnet på stortare og 
hvilke arter som er til stede. Det er for eksempel uten betydning for høyere trofiske nivåer 
hvorvidt arten er primær eller sekundær epifytt, det er tilstedeværelse eller ikke som er 
avgjørende. 
 
Stortarestilkens vekstsone sitter i overgangen mellom stipes og lamina. Den yngste delen 
av stipes nærmest lamina er glatt, men etter hvert får den vorteaktige utvekster og blir ru. 
Når dette skjer, får epifytter generelt lettere feste. Det er derfor en rik både flora og fauna 
av epifytter på stortarestilken. Likeledes er det et rikt både dyre- og planteliv i tilknytning 
til hapterene.  
 
Både flora og fauna er i sublittoralsonen begrenset av plass. Vanlig voksetetthet for 
stortare er ca 10 planter pr kvadratmeter (Christie et al., 1998). Stortaren utgjør derfor en 
betydelig økning av substrat som fastsittende organismer kan slå seg ned på. Stortaren 
med epifytter utgjør igjen et habitat for mobil fauna. Christie et al. (2003) fant i 
gjennomsnitt 8.000 individer mobil fauna (særlig amfipoder og gastropoder) i tilknytning 





I denne oppgaven har jeg sett på artssammensetning av epifytter langs en dybdegradient. 
En dybdegradient kan deles opp i flere gradienter av abiotiske faktorer som alle har 
betydning for hvor makroalgene kan vokse. 
 
Den mest åpenbare (og kanskje den mest studerte) gradienten er lysgradienten. I denne 
sammenhengen menes det fotosyntetisk aktive lyset (PAR). Lyset svekkes som kjent 
eksponensielt med dypet. Den nedre dybdegrensen for hvor en art vokser er derfor i stor 
grad bestemt av artens grad av lyskrav (Lüning, 1990 s. 5-7). Det er ikke bare dybden 
som avgjør hvor mye lys epifyttene får, hvor mye dekkvegetasjonen (canopyen) skygger 
spiller også inn, se avsnitt 4.3. 
 
Også andre sider av innstrålingen kan ha betydning for sonering. I hvor stor grad en art 
kan tåle UVB-stråling kan påvirke artens øvre voksegrense (Bischof et al., 1998). Alger 
har i likhet med andre planter mekanismer for å beskytte seg mot UVB-stråler. Stoffer 
som inngår i disse, finnes i større grad hos arter som vokser i litoralsonen enn 
skyggetilpassede mer dyptvoksende alger (Larkum & Wood, 1993). I følge Larkum og 
Wood (1993) er det enighet om at skadelige doser UVB-stråler kan trenge ned til 10 
meters dyp. Dermed er også eksponering for UVB-stråler en faktor som kan forklare 
sonering av artene langs en dybdegradient. 
 
På et sted som ligger eksponert til vil det mekaniske stresset plantene utsettes for ved 
overflaten være betydelig. Turbulens og det mekaniske stresset avtar med dypet. Stresset 
vannbevegelsen påfører algene varierer ikke bare med hvor ”værhard” lokaliteten er ved 
overflaten, men også forholdene under vann. For eksempel vil vannbevegelsen være 
kraftigere der kysten er bratt enn der det er langgrunt (Lewis, 1964 s. 30). For å kunne 
vokse eksponert kreves enkelte tilpasninger, for eksempel et sterkt festeorgan. Det er 
også en fordel med tallus som gir minst mulig risiko for å bli ødelagt eller revet bort av 
de turbulente vannmassene. Mulige tilpasninger til dette er å være liten eller ha en fasong 
som gir minst mulig turbulens (Lewis, 1964 s. 277).  
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Summen av disse abiotiske gradientene vil påvirke antall epifyttiske arter pr. tareplante. 
Hvor mange arter epifytter som er til stede, og særlig hvilke arter som er til stede, får 
igjen konsekvenser for de neste nivåene i næringskjeden. 
 
1.3 Betydningen av epifyttdiversitet 
Hvordan epifytter påvirker økosystemet de er en del av har vært studert av mange. For 
eksempel har Parker et al. (2001) studert hvordan plantediversitet og artssammensetning 
kan påvirke epifaunaen. De fant at lite av variansen i den bevegelige epifaunaens 
diversitet kan forklares av plantediversitet. Derimot konkluderer de med at 
samfunnsstrukturen i faunaen er mer påvirket av spesielle egenskaper hos plantene, dvs. 
hvilke plantearter som er til stede, snarere enn hvor mange plantearter som er til stede. 
Studien ser ikke spesifikt på epifytter, men har i sine eksperimenter sett på makroalger 
med forskjellig struktur (Gracilaria, Ceramium og Ulva) og to arter sjøgress.  
 
Norderhaug (2004), derimot, har sett på amfipodetetthet på fire forskjellige 
rødalgeepifytter. Han konkluderte med at næringsverdi av epifyttene ikke forklarer 
forskjeller i amfipodetetthet. Viktigere er epifyttens strukturelle kvaliteter da forskjellige 
farger og strukturer kan spille en rolle både som beskyttelse mot predasjon og som 
beskyttelse mot fysisk eksponering. 
 
De omtalte studiene viser at det ikke bare er den totale epifyttbiomassen som spiller en 
rolle for samfunnets diversitet, men også hvilke arter som er til stede. Artskunnskap og 
kartlegging av artssammensetning er derfor viktig for å studere økosystemene langs 
kysten. Kunnskap om stedsspesifikk artssammensetning er også viktig for å fange opp 
endringer over tid. Kartlegging av arter er derfor også viktig i et konserveringsperspektiv. 
 
1.4 Målsetning 
Målsetningen med oppgaven har vært å systematisk kartlegge epifytter funnet på stortare 




Figur 1: Kart som viser 
Skipsholmens plassering 
langs norskekysten 
epifyttsammensetning med dypet, har hensikten vært å kartlegge eventuelle endringer i 
antall arter og artssammensetning langs gradienten. Nullhypotesen for dette arbeidet har 
vært at det ikke eksisterer en forskjell i gjennomsnittlig antall arter mellom dypene.  
 
Ettersom fokus på denne oppgaven har vært artssammensetning langs en dybdegradient 
har det ikke blitt gjort flere innsamlinger på andre steder eller til andre tider på året for 
sammenligning.  
 
2 MATERIALE OG METODER 
2.1 Stedsbeskrivelse 
Undersøkelsen er gjort på tare samlet inn fra sørspissen av Skipsholmen utenfor Finnøy 
på mørekysten, se figur 1. GPS-koordinater for lokaliteten for innsamlingen er            
N62º 48.935’  E6º 23.119’. 
 
Skipsholmen ligger eksponert til, det 
er få skjær utenfor dette. 
Eksponeringsgraden er derfor høy. 
NIVA (Norsk Institutt for 
Vannforskning) har laget en modell 
for eksponering i området. I denne 
modellen ligger eksponeringsgraden 
på lokaliteten for innsamlingen midt 
i kategorien ”veldig eksponert”. 
Denne modellen er kompatibel med EUNIS–systemet, slik at lokaliteten  
også vil være klassifisert ”veldig eksponert” etter det europeiske klassifiseringssystemet.  
 
Rundt Skipsholmen viste det seg under innsamlingen at nedre voksegrense for stortare er 
på 25 meters dyp. Til sammenligning kan stortare i klart kystvann vokse helt ned til 36 
meters dyp (Moen & Svensen, 2004 s. 32), men dette er ikke vanlig. 
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Generelt blir denne delen av kyststrekningen regnet for å være et artsrikt område. Her 
finner man lavere temperaturforskjeller mellom sommer- og vintertemperaturer enn man 
gjør lenger sør. I henhold til Sætre (1973) er maksimal sommertemperatur i Hustadvika 
(som ligger langs samme strekning på mørekysten) 13,7 grader i august og laveste 
vintertemperatur 4,6 grader i februar og mars. Dette kan være en av årsakene til at flere 
arter som er regnet som sjeldne i Norge opptrer her (se mer om dette i avsnitt 4.5). På 
denne strekningen finner man også en overlapp mellom sørlig utbredelse for nordlige 
arter og nordlig utbredelse for sørlige arter som bidrar til artsdiversiteten.  
 
2.2 Feltarbeidet 
Stortaren ble innsamlet 6. juni 2006 som en del av et større feltarbeid. Taren ble samlet 
ved dykking utført av Stein Fredriksen og Hartvig Christie. De hentet 5 tilfeldig valgte 
stortarestilker fra hvert av 5 dyp: 5 m, 10 m, 15 m, 20 m og 25 m. Stortaren ble skåret løs 
fra substratet, og på hvert dyp puttet i lerretposer slik at ikke epifytter skulle gå tapt under 
innsamling og transport. Tilbake på bryggen ble lamina fjernet og følgende målinger 
foretatt: stipeslengde og diameter av stipes både ved topp og bunn, hapterhøyde og -
diameter. I tillegg ble stortarens alder registrert ved å telle årringer på et tverrsnitt ved 
overgangen mellom stipes og hapter (Kain, 1963). 
 
Stipes ble skrapt med kniv og kalkalgene skåret av slik at all påveksten ble samlet. 
Påveksten ble lagt på merkede flasker. Hver plante ble behandlet for seg. Hapter ble 
skåret i biter og lagt på flasker. Alle prøvene ble fiksert med formalin (2 %).  
 
Et alternativ til denne metoden kunne vært å dele stipes i biter og legge bitene på flaske. 
Ettersom hovedfokus på oppgaven er arter langs dybdegradienten, og ikke hvor på stipes 
artene vokser, ville ikke dette ha tilført oppgaven vesentlig informasjon. Dette 
alternativet ble derfor valgt bort av plass- og transporthensyn. 
 
Det ble satt ut lysloggere som logget lysinnstråling og temperatur langs transektet der 
prøvene ble hentet. Disse logget innstrålingen og temperatur hvert 10. minutt over 4 
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døgn. Brikkene ble satt ut på 3 dybder: øverst (ca. 5 meters dyp), på midten (ca. 10 
meters dyp) og nederst (ca. 25 meters dyp) i transektet. På hvert dyp ble det festet en 
brikke over dekkvegetasjonen og en brikke lenger nede under dekkvegetasjonen. 
Brikkene var festet til en snor som ble forankret. Dessverre var den brikken som skulle 
måle lys over dekkvegetasjonen nederst i transektet montert opp ned. Dermed var det kun 
5 brikker som logget korrekte lysdata og ikke 6.  
 
2.3 Laboratoriearbeidet 
Tilbake i laboratoriet ble totalt fire av fem planter fra hvert dyp studert. Nytten av å 
gjennomgå den siste planten ved hvert dyp ble vurdert som lav, se figur 2 side 9. Denne 
ble derfor utelatt. 
 
Etter å ha vasket ut formalinen ble en og en prøve systematisk gjennomgått i lupe og 
lysmikroskop. Alle arter i prøven ble artsbestemt i den grad det lot seg gjøre. Et 
mindretall av artene ble funnet med reproduktive strukturer. Overvekt av små individer 
og fravær av reproduktive strukturer vanskeliggjorde, og i noen tilfeller umuliggjorde, 
artsbestemmelsen. Flere individer er derfor ikke bestemt helt til art. Ettersom prøvene var 
fiksert med formalin kunne jeg heller ikke benytte meg av dyrkningsforsøk eller 
krysningsforsøk i tilfeller der dette kunne vært metoder for å komme frem til sikrere 
artsbestemmelse. 
 
I enkelte tilfeller hadde jeg i arbeidet med artsbestemmelse behov for å farge cellekjerner 
hos et individ. Dette ble gjort ved å varme opp algematerialet i en haematoxylin-løsning 
etter Wittmanns metode (Wittmann, 1965).  
 
Kalkalger som ikke kunne bestemmes uten snitting ble lagt til side ved gjennomgang av 
prøvene for deretter å bli behandlet for seg til slutt. Disse ble først avkalket med saltsyre 
(1N). Deretter ble en frysemikrotom benyttet. Skorpen ble frosset fast i ferskvann og snitt 
på mellom 30 µm og 50 µm skåret. De fleste kalkalgene var små individer som falt av 
tarebiten den satt på ved avkalking. Dette gjorde at det var vanskelig å få snitt som kunne 
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benyttes til artsbestemmelse, og ofte manglet også snitt av konseptakler. Kun en liten 
andel av skorpene kunne derfor artsbestemmes. Ettersom et så lite utvalg av kalkalgene 
ble bestemt, har jeg valgt å holde dem utenfor i statistikken over antall arter pr. dyp. De 
er derfor ikke inkludert i oversikten i vedlegg 1, men omtales allikevel i avsnitt 3.2, 
resultater - systematisk del. 
 
Til artsbestemmelse er følgende hovedverk benyttet: i arbeidet med rødalgene har de 5 
bindene i volum 1: Rhodophyta i serien ”Seaweeds of the British Isles” vært viktige. 
Rosenvinge (1909) har vært mye brukt til bestemmelse av de uniseriate rødalgene. 
Generelt har også ”Norsk Algeflora” av Rueness (1977) vært flittig benyttet. I tillegg har 
”A handbook of the British seaweeds” (Newton, 1931) og ”Meeresalgen von Helgoland” 
(Kornmann & Sahling, 1977) vært benyttet som oppslagsverk. Disse nevnte verkene er 
benyttet til beskrivelsene av artene uten at det nødvendigvis er referert til dem ytterligere. 
Der annen litteratur er benyttet i tillegg eller i stedet er dette referert til i teksten. 
 
Algers systematikk er under stadig revisjon og endring etter hvert som nye molekylære 
undersøkelser foretas. Flere alternative systematiske inndelinger eksisterer. Jeg har valgt 
å følge systematikken fra www.algaebase.org i denne oppgaven. Algaebase gjør ikke noe 
forsøk på å sortere etter slektskap på ordensnivå. Ordnene er derfor i denne oppgaven 
også presentert i alfabetisk rekkefølge. 
 
Det finnes belegg av alle identifiserte arter, enten i form av corn-sirup 
mikroskopipreparater, herbarieark, bilder eller en kombinasjon av disse. Det er kun noen 
arter der individene har vært store nok til at det har vært noen mening i å presse planten 
for å lage herbarieark. De fleste arter er derfor dokumentert ved hjelp av bilder og 
mikroskopipreparater. Bildene ble tatt med et Nikon digitalkamerasystem for mikroskopi, 
modell DS-5M. Bildene som er tatt i mikroskop er tatt med en kjent forstørrelse og 
systemet tillater da at en skala legges på bildet. Denne har dessverre ofte blitt utydelig, og 
ny skala er derfor lagt over manuelt uten at det har latt seg gjøre å fjerne den automatisk 
genererte skalaen. Bildene som er tatt i lupe er tatt uten en kjent forstørrelse ettersom 
denne er trinnløs. Disse bildene mangler derfor dessverre skala. 
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Når alle prøvene var gjennomgått, ble samtlige prøver av stipes satt i tørkeskap og tørket 
slik at jeg fikk et mål på tørrvekt av biomasse epifytter. At dette skulle gjennomføres ble 
bestemt i etterkant av gjennomgangen av prøvene. Jeg har derfor ikke tatt hensyn til at 
biomassen skulle veies, hverken under innsamling eller gjennomgangen på laboratoriet. I 
tillegg hadde jeg ingen mulighet for å skille ut påvekst av bryozoer som Electra pilosa, 
som i mange prøver kunne være omfattende. Selv om biomassemålene på grunn av dette 
blir mer unøyaktige, gir de allikevel en idé om fordelingen av epifyttbiomassen med 
dypet. 
 
For hver prøve har jeg gjort en subjektiv vurdering av hvor vanlig hver art er i prøven. 
Jeg har benyttet en skala fra 1 til 4. Arten er tilegnet en verdi etter følgende vurdering: 
biomassemessig dominerende = 4, vanlig = 3, spredt = 2, enkeltfunn i prøven = 1. 
Graderingen er min subjektive vurdering og utført for å få et inntrykk av hvor ”viktig” 
arten er på stedet. En fullstendig tabell finnes som vedlegg 1.  
 
Identifiserte taxa ble registrert pr. prøve pr. dyp slik at jeg til slutt kunne telle opp hvor 
mange taxa som gjennomsnittlig var til stede på hver plante på de forskjellige dypene. 
Standardavvik og konfidensintervall rundt dette ble beregnet i Excel. Dermed kunne jeg 
teste hvorvidt observerte forskjeller i antall arter på de forskjellige dypene var signifikant 
forskjellig på 99 % signifikansnivå. Vanligvis benytter man 95 % signifikansnivå. Fordi 
jeg her foretar multiple sammenligninger har jeg benyttet Bonferroni’s metode som vil si 
at man korrigerer α i forhold til antall sammenligninger som gjøres (Crawley, 2002 s. 
274). Ettersom jeg foretar 5 sammenligninger blir dermed α = 0,01. Fordi jeg har få 
prøver ønsket jeg å få resultatet av denne testen bekreftet av flere tester. Jeg har derfor i 
tillegg utført variansanalyse, se vedlegg 6 og Tukeys HSD-test for multiple 
sammenligninger, se vedlegg 5. Begge disse testene er utført i programvaren R. 
 
Jeg har også benyttet R til å lage en enkel regresjonsmodell for å se om det er mulig å si 
noe om hvilke variabler som forklarer variasjonen i antall arter epifytter med de dataene 



























så å fjerne den minst signifikante variabelen helt til alle variabler er signifikante 
(baklengs seleksjon). Denne metoden anbefales av Crawley (2002 s.452). 
 
Ettersom plass som nevnt er en begrensende faktor for epifytter ville jeg beregne 
overflate på stipes for å kunne teste denne variabelen i modellen. Stipesoverflate ble 
beregnet etter formelen:     ( ) 2høydebunnomkretstoppomkretsoverflate ×+=  
Resultatene av beregningen finnes i vedlegg 3. Når man skal teste en regresjonsmodell, 
finnes en tommelfingerregel som sier at man ikke skal teste en modell med flere variabler 
enn antall datapunkter (n) / 3 (Crawley, 2002 s. 442). Med alle variablene jeg har, 
inkludert interaksjoner, overstiger jeg dette. Stipesoverflate og stipeslengde er sterkt 
korrelerte størrelser. For å redusere antallet variabler, laget jeg en modell med hver av 
dem. Modellene er ellers like. Deretter valgte jeg den beste av de to modellene basert på 
AIC (Akaike Information Criterion) (Crawley, 2002 s. 316). Dette viste seg å være 
modellen som inkluderer stipeslengde. 
 
3 RESULTATER 
3.1 Kvantitativ del 
De fleste arter ble oppdaget ved 
gjennomgang av første plante fra alle 
dyp. Ingen nye arter ble oppdaget 
ved gjennomgang av fjerde plante, se 
figur 2. Det ble derfor bestemt at det 
ikke var nødvendig å gå gjennom 
plante fem fra alle dyp da det ville 
tatt lang tid og sannsynligvis gitt lite 
ekstra informasjon. 
Figur 2: Totalt antall observerte epifytter plottet mot 
antall gjennomgåtte planter fra hvert dyp. 
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Figur 3: grafisk fremstilling av fordelingen 
av epifytter mellom rødalger, grønnalger 
og brunalger. 
 
3.1.1 Antall arter 
Totalt har jeg i løpet av gjennomgangen 
registrert 50 taxa (inkludert kalkalgene). 
Det er en stor overvekt av rødalger 
representert. Hele 76 % (dvs. 38 taxa) av 
de registrerte epifyttene er rødalger, 18 % 
(dvs. 9 taxa) er brunalger og 6 % (dvs. 3 
taxa) grønnalger, se figur 3.  
 
To faktorer som varierer med antall arter 
på plantene er plantenes alder og 
stipeslengde. Stipeslengde og alder er igjen 
korrelerte. Figur 4, 5 og 6 viser sammenhengen 

















































Figur 4: antall arter epifytter på en 
tarestilk plottet mot tarestilkens alder for 
de 20 gjennomgåtte plantene. 
Figur 5: antall arter epifytter på en 
tarestilk plottet mot tarestilkens lengde 






























Figur 6: tarestilkens lengde plottet mot 
tarestilkens alder for de 25 samlede plantene. 
 
Figur 4 viser at det er en positiv 
sammenheng mellom antall arter og 
stortarestilkens alder. Figur 5 viser at det 
også er en positiv sammenheng mellom 
antall arter og stortarens stipeslengde. Begge 
deler er forventet. På en eldre stilk har 
epifyttene hatt lengre tid til å slå seg ned, og 
på en større stilk er det plass til flere 
individer slik at det er større sjanse for å 
finne flere arter på stilken. Figurene sier 
derimot ikke noe om årsakssammenheng.  
Ettersom stortarens alder og stipeslengde 
også er korrelert (figur 6), kan man heller 
ikke si noe om det er en eller begge faktorer som egentlig påvirker antallet epifytter.  
 
Som nevnt varierer antall arter epifytter fra plante til plante (figur 7). Færrest arter ble 
funnet på plante nr. 2 fra 25 meters dyp. Denne hadde kun 12 arter epifytter. Flest arter 












































antall arter pr. 
dybde med 
konfidensintervall 
tegnet inn, α =0,01. 
 
Antall arter varierer også veldig med dypet. Figur 7 gir et tydelig inntrykk av at det var 




















Standardavvikene for antall epifytter varierer mellom dypene fra 1,41 planter (på 15 
meters dyp) til 4,21 planter (på 20 meters dyp). 
 
Figur 8 viser at det i gjennomsnitt er signifikant færre arter på plantene på 5 og 25 meter 
enn på 10 og 15 meter. På 25 meter er det også signifikant færre arter enn på 20 meter. 
Ettersom konfidensintervallene for de tre midterste dypene overlapper, kan derimot ikke 
ett av dypene sies å ha signifikant flest arter. Tilsvarende kan det her ikke skilles mellom 
5 meter og 25 meter når det gjelder hvilket dyp som har signifikant færrest arter.  
 
Ettersom jeg har få prøver har jeg villet være på den sikre siden og teste dette resultatet 
med en annen modell. Jeg har derfor utført en variansanalyse i R. Nullhypotesen, alle 
gjennomsnitt er like, må i følge analysen forkastes (p = 0,0004654), vedlegg 6. Deretter 
utførte jeg en Tukey HSD test ettersom dette er en av de mest konservative testene for 
multiple sammenligninger. Denne testen gir samme konklusjon som multiple 
sammenligninger justert med Bonferroni’s metode, se vedlegg 5. 
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Størst variasjon innenfor ett dyp fant jeg på 20 meter, hvilket gir seg utslag i et større 
konfidensintervall på dette dypet enn for de andre dypene. Minst variasjon mellom 
plantene ble registrert på 15 meters dyp. 
  
3.1.2 Biomassedata 
Den grafiske fremstillingen av tørrvekten (figur 9) viser at biomassen av epifytter på 
stipes også varierer med dypet. Klart minst biomasse ble registrert på 25 meters dyp. Her 
var samtlige individer små. Mest biomasse ble funnet på 10 og 15 meters dyp. Her fantes 
individer av flere arter, for eksempel Phycodrys rubens og Ptilota gunneri, som hadde 
vokst seg store relativt sett i forhold til individstørrelse generelt i mine prøver. 
Biomassedataene er kun benyttet videre som en forklaringsvariabel i modellen over 



























Det er en mulighet for at biomassen for plante 2, 10 meter er feil. Se mer om det i avsnitt 
4.5. Biomassedata finnes i vedlegg nr. 3. 
 
3.1.3 Lysdata 
Figur 10 viser at lysmålingen på grunt vann over dekkvegetasjonen (canopy) skiller seg 
ut fra de andre målingene i den forstand at vesentlig mer lys trenger ned hit enn til de 
andre lysmålerne. Av de andre 4 stedene det ble målt lysinnstråling disse dagene var det 
medium dybde over dekkvegetasjonen som fikk mest lys. På grunt vann under 
Figur 9: Tørrvekt av 
epifytter på stipes for alle 
20 gjennomgåtte planter. 
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5m - over canopy 5m - under canopy 10m - over canopy
10m - under canopy 25m - under canopy
 

























5m - over canopy 5m - under canopy 10m - over canopy
10m - under canopy 25m - over canopy 25m - under canopy
 
Figur 11: Temperaturdata fra 6 dybder registrert på Skipsholmen hvert 10. minutt 6. til 9. juni.  
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Skipsholmen ligger som tidligere nevnt eksponert til. Vannmassene er derfor hele tiden 
under omrøring. Dette er en viktig årsak til at temperaturmålingene som ble gjort viser 
minimale forskjeller i temperatur med dybden (se figur 11). Målingene gjort på grunt 
vann og medium dybde ligger generelt mellom 9 og 9,5 grader. Det dype vannet skiller 
seg ut ved å være litt kaldere, men bare marginalt. Her varierer målingene stort sett 
mellom 8,5 og 9 grader, dvs. en halv grad kaldere. Ettersom forskjellene i temperatur 
viser seg å være så marginale kan temperatur ikke være en faktor som forklarer 
forskjeller i artssammensetning på denne lokaliteten og dataene ble følgelig ikke benyttet 
videre. 
 
3.1.5 Forsøk på å forklare variasjon i antall arter 
For å gjøre et forsøk på å finne forklaringsvariable for antall arter epifytter satte jeg opp 
følgende regresjonsmodell i programvaren R: 
lm(ant.arter ~ (dyp + alder + stipeslengde + biomasse)^2) 
 
Denne modellen tester de fire variablene dyp, alder, stipeslengde og biomasse, og 
samtlige interaksjoner mellom disse. Verdiene for antall arter finnes i vedlegg 1, verdiene 
for de andre variablene finnes i vedlegg 3. 
 
Når alle ikke-signifikante variabler er fjernet, står jeg igjen med modellen:  
lm(formula = ant.arter ~ dyp + alder + stipeslengde + biomasse +  
    dyp:stipeslengde + alder:stipeslengde + alder:biomasse) 
 
For fullstendig utskrift av modellen, se vedlegg 6. I vedlegg 6 finnes også et plot av 
residualene som viser at disse er tilnærmet normalfordelte. 
 
Modellen viser at 6 variabler og interaksjoner er signifikante (alder er ikke signifikant, 
men er med fordi interaksjoner med alder er signifikante) i denne modellen. Disse sier 
derfor noe om variasjonen i antall arter. Til sammen forklarer variablene nesten 74 % av 
variasjonen. 
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3.2 Systematisk del 
I denne delen presenteres systematisk alle artene jeg har funnet og artsbestemt i løpet av 
gjennomgangen av prøvene. For hver art som presenteres angis nøkkelkarakterer, 







Erythrocladia irregularis Rosenvinge 
Beskrivelse: Tallus består av krypende cellerekker som danner en enlaget skive på inntil 
100 µm i diameter. Cellerekkene utløper fra et sentrum og kan danne alt fra en 
regelmessig, relativt rund skive til sprikende grener. Cellene er ovale og har en veggstilt 
kloroplast med pyrenoide. Endecellene er ofte gaffeldelte. 
Belegg: Plansje 1, bilde a) og b). Preparat 1 og 2. 
Forekomst: Arten er funnet epifyttisk på forskjellige arter, for eksempel Sphacelaria sp., 
Spermothamnion repens, og Polysiphonia fibrillosa. Den er funnet i prøver fra alle dyp.  
Fertile strukturer: Ikke funnet. 
Kommentarer: Arten er sannsynligvis vanligere i prøvene jeg har gjennomgått enn det 
mine registreringer skulle tilsi. Ettersom den kun kan ses i mikroskop, blir det litt tilfeldig 
hvor ofte man kommer over den i en prøve. 
 
Porphyropsis coccinea  (J. Agardh ex Areschoug) Rosenvinge 
Beskrivelse: Kun et cellelag tykt tallus med blekt rosa farge. Cellene er små, kun 4-7 µm 
i diameter, og ligger i regulære rekker. 
Belegg: Plansje 1, bilde f). Preparat 3. 
Forekomst: Arten er funnet på alle dyp, og har i flere prøver vært veldig vanlig. Den har 
forekommet oftest på hapter, men har også vært funnet på andre rødalger på stipes. 










Acrochaetium minimum F. S. Collins 
Beskrivelse: Tallus består av uniseriate, grenete filamenter som vokser endofyttisk i 
celleveggen hos blant annet arter av Polysiphonia. Filamentene er rikt forgrenete og 
danner et nettverk. Cellene er delvis sylindriske, 8-14 µm lange og 2-4 µm brede. 
Kloroplasten er parietal og danner en sylinder langs celleveggen. Monosporer er enten 
fastsittende på filamentene eller på encellete stilker.  
Belegg: Plansje 1, bilde b) og c). Preparat 4 og 5. 
Forekomst: Funnet i flere prøver på 10 meter og 15 meters dyp. Kun ett funn fra 20 
meters dyp. Arten er i mine prøver med andre ord vanlig der Polysiphonia fibrillosa er 
vanlig. 
Fertile strukturer: Monosporangier funnet, se bilde c) på plansje 1. 
Kommentarer: Denne arten er sannsynligvis vanligere i mine prøver enn det jeg har 
kunnet dokumentere. På grunn av algens størrelse er den vanskelig å legge merke til, selv 
i mikroskop på lavere forstørrelser. Den blir 
ytterligere vanskelig å oppdage av at den har 
samme farge som vertsplanten. 
 
Ikke mange arter har så små celler og danner et 
nettverk i celleveggen på denne måten. Voksemåte 
og cellestørrelse var derfor vesentlige karakterer i 
artsbestemmelse av dette funnet. Figur 12 a) viser 
arten vokse i celleveggen av Polysiphonia 
fibrillosa. Denne figuren viser også 
monosporangium på vei ut (se pil). Mine prøver er 
fikserte, og observasjoner av kloroplastene er 
derfor noe usikre. Det man kan se av kloroplaster 
stemmer allikevel med beskrivelsen over, se figur 
Figur 12 a) A. minimum i celleveggen av 
Polysiphonia fibrillosa. Monosporangium 
merket med pil.  
b) Forgreningsmønster og veggstilte 
kloroplaster hos A. minimum 
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12 b). Mine observasjoner stemmer også godt overens med beskrivelse og tegninger av 
arten hos Rosenvinge (1909 s. 128-130) (beskrevet som Chantransia emergens). 
 
I følge litteraturen trives arten i Polysiphonia (Dixon & Irvine, 1977 s. 94). Etter at jeg 
ble oppmerksom på den, har jeg derfor lett etter den like mye i P. stricta som i P. 
fibrillosa. Leting i P. fibrillosa ga ofte resultater, men jeg fant den aldri i P. stricta. 
Heller ikke i de prøvene der den var til stede i P. fibrillosa. Rosenvinge beskriver derimot 
arten fra P. stricta (Rosenvinge, 1909 s.129). 
 
Det har lenge vært mange uavklarte spørsmål vedrørende systematikken rundt ordenen 
Acrochaetiales. Garbary går så langt som til å omtale familien Acrochaetiaceae som 
taksonomisk kaos (Garbary, 1978). Harper og Saunders (2002) foretok derfor molekylære 
analyser med det formål å belyse slektskap mellom Acrochaetiales og nærstående ordner, 
slektskap mellom de to grenene i Acrochaetiales (Acrochaetiales I og II, se Harper og 
Saunders (1998)) og kartlegge hvilke morfologiske karakterer som kan være nyttige for å 
skille mellom disse. 
 
På bakgrunn av de molekylære undersøkelsene, argumenterer Harper og Saunders (2002) 
for at ordenen Acrochaetiales burde begrenses til den opprinnelige Acrochaetiales I og at 
Acrochaetiales II burde plasseres i en egen, ny orden, Colaconematales.  
 
Videre beskriver forfatterne de morfologiske trekkene som skiller disse ordenene. Arter 
som reproduserer med monosporangier i Acrochaetiales skal ha en enkel, stjerneformet 
kloroplast lokalisert langs midtaksen. Arter i ordenen Colaconematales, derimot, skal ha 
en eller flere parietale plastider av varierende form, men aldri stjerneformet. Benytter 
man disse kriteriene virker det sannsynlig at A. minimum skulle ha vært plassert i 
Colaconematales. Arten er i Algaebase plassert i slekten Acrochaetium, men den har av 
andre tidligere blitt plassert i slekten Colaconema. Basert på Harper og Saunders (2002) 
undersøkelser av Acrochaetiales kan man stille spørsmålstegn ved Algeabases plassering 
av denne arten i Acrochaetium. 
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Rhodochorton purpureum (Lightfoot) Rosenvinge 
Beskrivelse: Tallus består av krypende og opprette uniseriate, grenete filamenter. Det 
opprette systemet blir inntil 1 cm høye og er 10-15 µm brede. Hver celle inneholder flere 
kloroplaster. Disse kan være skiveformete til båndformete og mangler pyrenoide. 
Tetrasporangiene er korsdelte og sitter i knipper. 
Belegg: Preparat 6 og 7. 
Forekomst: Funnet i samtlige prøver med unntak av en prøve på 5 meter. Funnet både på 
stipes og på hapter, og er en av de vanligste artene i prøvene. 
Fertile strukturer: Tetrasporangier funnet. 
Kommentarer: I flere av funnene som jeg har bestemt til R. purpureum har jeg bare 
kunnet se en kloroplast i mange av cellene, mens det har sett ut som om noen celler i 
samme celletråd hadde flere kloroplaster. I følge Dixon og Irvine (1977 s. 107) har 




I samtlige prøver fantes det Acrochaetium-lignende individer som ikke lot seg bestemme 





Bonnemaisonia hamifera Hariot, Trailliella-fase 
Beskrivelse: Trailliella-fasen består av uniseriate, forgrenete filamenter. Forgreningen er 
uregelmessig og sidegrenen sitter ofte vinkelrett på hovedgrenen. I øverste ende av en 
celle dannes det ofte en kjertelcelle. Denne er uten farge og har en karakteristisk, 
trekantet form.  
Belegg: Preparat 8. 
Forekomst: Arten er vanlig i alle prøver på samtlige dyp. 
Fertile strukturer: Ikke funnet. 
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Kommentarer: Tetrasporofyttstadiet av B. hamifera har tidligere blitt beskrevet som en 
egen art under navnet Trailliella intricata. Trailliella-navnet har blitt hengende igjen og 
benyttes fortsatt for å beskrive tetrasporofytten hos B. hamifera. 
 
I mange individer jeg har sett på av denne arten har det vært få, i noen nesten ingen, 





Aglaothamnion priceanum Maggs, Guiry & Rueness 
Beskrivelse: Fra den opprette hovedaksen utgår det et sideskudd fra hver celle, 
regelmessig avvekslende til den ene og den andre siden. De første to cellene i sideskuddet 
bærer gjerne en adaksial (vender opp og inn mot hovedaksen) forgrening, den tredje en 
abaksial (vender ned og ut fra hovedaksen) forgrening og deretter avvekslende 
forgrening. Sideskuddene ligger i ett plan slik at planten får et flatt uttrykk. Cellene er 
uninukleære.  
Belegg: Plansje 1, bilde e). Preparat 9. 
Forekomst: Kun ett individ er funnet. Det ble funnet i en prøve fra 15 meters dyp. 
Fertile strukturer: Ikke funnet. 
Kommentarer: Denne arten beskrives for første gang i en artikkel fra 1991 (Maggs et 
al., 1991). I følge denne artikkelen kan denne arten ligne A. bipinnatum i morfologi og 
generelt utseende. Artene kan blant annet skilles på at A. bipinnatum generelt ikke har 
forgrening på de første 1-2 cellene av sidegrenene, mens A. priceanum har forgrening fra 
første celle (Maggs & Hommersand, 1993). I tillegg kommer algenes respektive 
voksesteder som ytterligere sannsynliggjør at mitt funn dreier seg om A. priceanum. 
Denne vokser i følge Maggs og Hommersand (1993) på områder som er moderat til 
ekstremt eksponert. A. bipinnatum derimot trives best der det er veldig beskyttet til 
moderat eksponert.  
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Antithamnionella floccosa (O.F. Müller) Whittick  
Beskrivelse: Hovedaksen er avvekslende grenet, mens smågrenene er motsatt grenet. 
Forgreningen ligger i et plan, slik at plantene får en fjærform. Kjertelceller, som ellers er 
typisk for mange nærstående arter, er helt fraværende. 
Belegg: Plansje 1, bilde d). Preparat 10 og 11. 
Forekomst: Ett veldig lite individ funnet på 5 meter, ellers kun funnet i to prøver på 20 
meter.  
Fertile strukturer: Ikke funnet. 
 
Callithamnion tetragonum (Withering) S.F. Gray 
Beskrivelse: Tallus består av en hovedakse med en sidegren fra hver celle. I yngre deler 
av planten er forgreningen avvekslende, senere sitter sidegrenene gjerne i spiral. Som hos 
andre arter i slekten har C. tetragonum flere kjerner i hver celle. Barkdannelse i 
proksimale deler av tallus. Tetraedrisk delte tetrasporangier som alltid sitter på oversiden 
av sidegrenene (adaksialt - nærmest hovedaksen). 
Belegg: Plansje 2, bilde a). Preparat 12, 13 og 14. 
Forekomst: En veldig vanlig art i mine prøver, den er funnet på alle dyp unntatt 25 
meter. 
Fertile strukturer: Tetrasporangier funnet på de fleste individer. 
Kommentarer: Denne arten er veldig vanlig i mine 
prøver. De fleste av individene er små, bare noen 
millimeter lange og den typiske formen med 
broddspisse sideskudd ”samlet i knipper” er ennå 
ikke veldig tydelig. For å kunne bestemme disse 
individene til Callithamnion ble derfor cellekjerner 
farget slik at det ble tydelig at det fantes flere kjerner 
i hver celle, se figur 13. Dette for å unngå å forveksle 
disse små individene med arter av Aglaothamnion 
hvor hver celle kun har en kjerne.  
 
Figur 13: Individ av Callithamnion 
tetragonum der cellekjernene er farget. 




Individer av denne arten satt gjerne ikke direkte på L. hyperborea, men epifyttisk på 
andre rødalgeepifytter. 
 
Slekten Ceramium Roth 
 
Slekten består av buskaktige alger. Store aksialceller er ved leddene omgitt av 
periaksialceller. Barkkledning varierer fra å være begrenset til leddene til å være 
heldekkende. Forgreningen er som regel gaffelgrenet. Antall periaksialceller, grad av 
barkkledning og antall ledd mellom forgrening er noen av de viktigste morfologiske 
karakterene ved artsbestemmelse.  
 
Ceramium-arter er morfologisk variable noe som har ført til det Maggs og Hommersand 
(1993) kaller taksonomisk kaos blant de artene uten pigger. Særlig har de artene der 
aksialcellene er helt dekket av bark blitt forvekslet under under navnet C. rubrum 
(Hudson) C. Agardh. Maggs et al. (2002) belyser artsinndelingen i dette C. rubrum-
komplekset ved hjelp av molekylære undersøkelser. I følge denne artikkelen er antall 
segmenter mellom forgreningene et av de viktigste morfologiske karakteristika for å 
skille mellom artene i C. rubrum-komplekset. 
 
Ceramium shuttleworthianum (Kützing) Rabenhorst  
Beskrivelse: Denne Ceramium-arten er lett å kjenne igjen på den trekantete piggen som 
dannes i hvert barkbelte, se plansje 2, bilde b). Den har 4 periaksialceller. Forgrening 
skjer hvert 6-10 segment. Barklaget er begrenset til leddene. 
Belegg: Plansje 2, bilde b). Preparat 15. 
Forekomst: Funnet kun i tre prøver, to fra 10 og en fra 15 meters dyp. 
Fertile strukturer: Ikke funnet. 
Kommentarer: Arten vokser epilithisk, epizoisk eller epifyttisk i litoralsonen, aldri 
sublittoralt (Maggs & Hommersand, 1993). Rueness skriver at arten forekommer i nedre 
del av litoralsonen (Rueness, 1977). Mine funn av denne arten ble som nevnt gjort fra 10 
og 15 meters dyp. Dette stemmer med andre ord ikke med beskrevne voksesteder for 
arten. Arten har et karakteristisk utseende, og det er ikke tvil om artsbestemmelsen. 
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Individet fra 15 meter var fargeløst og dødt og har sannsynligvis vokst et annet sted. Det 
kan stilles spørsmål ved hvorvidt ikke det samme gjelder de to individene på 10 meter 
også. Et av disse var løst og kan ha vokst et annet sted. Det andre satt fast, men i en 
geleaktig klump slik at det ikke var mulig å se hvorvidt det hadde spirt epifyttisk på dette 
dypet eller om det hadde løsnet fra et voksested høyere oppe, sunket ned, og satt seg fast i 
denne geleaktige klumpen. På bakgrunn av artens beskrevne voksested i litteraturen vil 
jeg anslå det sistnevnte som mest sannsynlig. 
 
Ceramium virgatum Roth 
Beskrivelse: Hos Maggs et al. (2002) finner man følgende beskrivelse av arten: Arten er 
veldig formvariabel. Antall segmenter mellom forgreninger varierer mer enn hos andre 
Ceramium-arter og er som regel 7-19 segmenter. Antall periaksialceller varierer også, 
populasjoner er funnet med 6-7, 7-8 eller 8 periaksialceller. I følge Rueness (Upublisert-
b) er dette kanskje den vanligste rødalgen i Norge. 
Belegg: Plansje 2, bilde c). Preparat 16. 
Forekomst: Kun funnet i to prøver, en fra 10 meters dyp og en fra 15 meters dyp. 
Fertile strukturer: Ikke funnet. 
Kommentarer: Hos C. virgatum skal antallet segmenter mellom forgreningene variere 
mer enn hos C. secundatum. På grunn av individenes størrelser (små), var antallet 
segmenter ikke et godt trekk å skille disse artene på. Viktigere har derfor snittene vært. 
De fleste av disse viser 7 periaksialceller, men noen viste 6 (se bilde av snitt innfelt på 
bilde c) plansje 2). Også C. secundatum kan ha 7 periaksialceller, men bare C. virgatum 
kan også ha 6 (Maggs et al., 2002). 
 
Pterothamnion plumula (J. Ellis) Nägeli  
Beskrivelse: Hovedakser er gaffelgrenet, mens smågrener er motsatt forgrenet. 
Smågrener av siste orden utløper kun fra oversiden. Alle grener har broddspisse 
endeceller. Det finnes som regel rikelig med kjertelceller. Disse sitter også alltid på 
oversiden av smågrenene. 
Belegg: Plansje 2, bilde d). Preparat 17 og 18. 
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Forekomst: Arten er funnet i flere prøver fra 15 meter, 20 meter og 25 meters dyp, men 
bare med en til få eksemplarer i hver prøve. 
Fertile strukturer: Ikke funnet. 
Kommentarer: Maggs og Hommersand (1993) skriver at arten vokser fra ekstremt 
lavvann og ned til 20 meters dyp. Det kan det virke som om det er noe som gjør at den 
trives dypere på Skipsholmen ettersom jeg ikke har funnet den over 15 meters dyp 
samtidig som jeg har funnet den flere ganger på 25 meters dyp. 
 
Ptilota gunneri P.C. Silva, Maggs & L.M. Irvine  
Beskrivelse: Tallus blir 5-30 cm og er fjærgrenet i 
flere ordner. Fra hovedaksen vokser motsatt stilte 
fjærgrenete skudd. Hele tallus er dekket av 
småcellet bark. Både karposporer og tetrasporer 
sitter på smågrener (se figur 14). 
Belegg: Preparat 19 og 20. Herbarieark 1. 
Forekomst: Arten er vanlig på alle dyp og er til stede 
i samtlige prøver. I mange prøver er den også 
dominerende. 
Fertile strukturer: Karposporer og tetrasporangier funnet. 
 
Spermothamnion repens (Dillwyn) Rosenvinge 
Beskrivelse: Opprette, uniseriate, grenete cellerekker vokser fra krypende filamenter. De 
krypende cellerekkene er festet til underlaget med encellede rhizoider. Cellene er lange, 
4-10 ganger lenger enn brede. Forgreningen kan være både motsatt, avvekslende og 
ensidig. Fertile strukturer sitter på korte sidegrener. Spermatangier, gonimoblaster og 
tetrasporangier kan forekomme på samme individ. 
Belegg: Plansje 2, bilde e). Preparat 21 og 22. 
Forekomst: Funnet sporadisk i mange prøver fordelt på alle dyp med unntak av 25 
meter.  
Fertile strukturer: Karposporer funnet, se plansje 2, bilde e). 
 





Cryptopleura ramosa (Hudson) L. Newton  
Beskrivelse: Tallus er bladformet og kan være enten krypende eller opprett. Jeg har kun 
funnet den krypende formen. Denne er festet til underlaget med mange små festerøtter 
som dannes på undersiden av bladet (se plansje 2, bilde f)). Nervene er tynne, gjerne bare 
en til få celler brede. Tetrasporangier dannes i sori i utvekster fra bladkanten. Bladet har 
gjerne et skimmer av blått. 
Belegg: Plansje 2, bilde f). Preparat 23. 
Forekomst: Arten har vært vanlig i samtlige prøver fra 10 meter, men kun funnet i en 
eneste prøve på andre dyp (en prøve fra 15 meter). Jeg har kun funnet den krypende 
formen av arten, og nesten utelukkende har disse vokst på hapter. 
Fertile strukturer: Tetrasporer funnet.  
Kommentarer: Arten ble for første gang funnet i Norge i 1962 (Baardseth, 1974). Den 
omtales fortsatt som sjelden i våre farvann (Rueness, Upublisert-b).  
 
Delesseria sanguinea (Hudson) J.V. Lamouroux  
Beskrivelse: Fra en festeskive vokser en stilk som går over i en tydelig midtribbe i 
bladdelen. Sidenerver er også tydelige. 
Bladet er ovalt lansettformet og 
bladranden er helt jevn, se figur 15. På 
høsten slites bladet mer eller mindre 
vekk slik at kun midtribben blir igjen. 
Nye blader utvikler seg fra midtribben. 
Herfra dannes også de reproduktive 
småbladene. 
Belegg: Herbarieark 2. 
Forekomst: Arten ble kun funnet i fire prøver, en fra 10 meter, to fra 15 meter og en fra 
20 meter. 
Fertile strukturer: Ikke funnet. 
 
Figur 15: Jevn bladrand hos 
Delesseria sanguinea. 100 µm 
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Membranoptera alata (Hudson) Stackhouse 
Beskrivelse: Tallus er båndformet og har en kraftig midtribbe. Forgreningen er 
gaffelgrenet i flere ordner. Tetrasporangier sitter jevnt fordelt langs midten av bladet. 
Belegg: Preparat 24. 
Forekomst: M. alata er en av de vanligste artene i prøvene. Den er funnet på alle dyp og 
i samtlige prøver med unntak av en fra 25 meter. Fra 20 og 25 meter er den funnet bare 
sporadisk, høyere opp er den til dels dominerende. 
Fertile strukturer: Tetrasporer funnet. 
 
Nitophyllum punctatum (Stackhouse) Greville  
Beskrivelse: Blad av denne arten er bare ett cellelag tykt. Bladet mangler nerver og stilk, 
gir et mykt og skjørt inntrykk og rives også lett. Det er veldig formvariabelt, hele 
spekteret fra et nesten udelt blad til gaffelgrenete båndformer finnes. 
Belegg: Plansje 2, bilde g). Preparat 25. Herbarieark 3. 
Forekomst: Arten er funnet i prøver fra alle dyp med unntak av 25 meter. 
Fertile strukturer: Ikke funnet. 
Kommentarer: I følge Rueness (1977) er denne arten meget sjelden i Norge. 
 
Phycodrys rubens (Linnaeus) Batters  
Beskrivelse: Bladaktig tallus. Gjennom bladet løper en 
midtribbe og sidenerver. Bladene har tannet kant (se figur 
16) og blir etter hvert flikete. Tetrasporangier er samlet i 
utvekster fra bladkanten, eller spredt over småblad. 
Cystokarper dannes spredt i bladkanten eller enkeltvis i 
småblader. 
Belegg: Preparat 26. Herbarieark 4. 
Forekomst: Arten har vært en av de aller vanligste i min 
undersøkelse. Den er funnet i samtlige prøver og har på 
flere dyp også vært delvis dominerende (15 og 20 meter). 
Fertile strukturer: Både cystokarper og tetrasporangier 
funnet. 
Figur 16: Bladrand hos et ungt 
blad av Phycodrys rubens. I 
motsetning til bladranden hos 




Kommentarer: Figur 16 viser bladkanten av et ungt blad på < 1 cm. Allerede vises de 





Brongniartella byssoides (Goodenough & Woodward) F. Schmitz 
Beskrivelse: Hovedgrenene har en polysifon oppbygning med 7 periaksialceller. På 
grenene sitter det gaffelgrenete, uniseriate skudd i spiral. Dette gjør algen lett 
gjenkjennelig. 
Belegg: Plansje 3, bilde a). Preparat 27. 
Forekomst: Funnet i mange prøver og på alle dyp unntatt 10 meter, men aldri mer enn 
ett eller få individer i hver prøve. 
Fertile strukturer: Ikke funnet. 
Kommentarer: Maggs og Hommersand (1993) skriver at denne algens voksesteder 
varierer fra ekstremt bølgebeskyttet til ekstremt bølgeeksponert. Rueness (1977), derimot, 
skriver at algen foretrekker noe beskyttede steder. Dette kan være forklaringen på at jeg 
ikke har funnet mange individer av denne arten til tross for at den er til stede på de fleste 
dyp. Det kan også være en forklaring på at jeg har funnet den oftest i prøvene fra 20 og 
25 meter der det er mindre eksponert. Jeg har dog ikke nok prøver til at man kan utelukke 
at dette kan være tilfeldig. 
 
Odonthalia dentata (Linnaeus) Lyngbye 
Beskrivelse: Arten har et båndformet tallus med en utydelig midtribbe. Forgreningen er 
uregelmessig, og randen er grovt sagtannet. 
Belegg: Plansje 3, bilde d). Preparat 28. Herbarieark 5. 
Forekomst: Det er kun funnet ett individ av arten, i en prøve fra 10 meter. 
Fertile strukturer: Ikke funnet. 
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Slekten Polysiphonia Greville 
 
Tallus består av polysifone skudd med 4-24 periaksialceller. I mine prøver har jeg kun 
funnet arter med 4 periaksialceller. Tetrasporangier sitter på rekke i endegrenene, 
cystokarper er runde eller urneformede. Spermatangiene utvikles fra basis av 
trichoblaster. Gametofyttene hos Polysiphonia kan være enten monøse eller diøse, men 
begge artene beskrevet her er diøse. 
 
Polysiphonia fibrillosa (Dillwyn) Sprengel  
Beskrivelse: Denne Polysiphonia-arten har 4 periaksialceller. Barkkledning i eldre deler 
av planten. Trichoblaster er gjerne tallrike. 
Belegg: Plansje 3, bilde b). Preparat 29 og 30. 
Forekomst: Arten er funnet i samtlige prøver 
på 10 meter og 15 meter, og ett enkelt individ 
er funnet på 20 meter. 
Fertile strukturer: Tetrasporofytter (som på 
figur 17 – se tetraspore) og både hannlige og 
hunnlige gametofytter med enten 
spermatangier og cystokarper er funnet i 
flere prøver.  
 
Polysiphonia stricta (Dillwyn) Greville 
Beskrivelse: De 4 periaksialcellene er aldri barkkledde. Trichoblaster mangler også. 
Cystokarpene er urneformete og sitter på stilk. Fargen er mørkerød. 
Belegg: Preparat 31 og 32. Herbarieark 6. 
Forekomst: Arten er av de vanligste i samtlige av mine prøver. 
Fertile strukturer: Både hannlige gametofytter med spermatangier og hunnlige 
gametofytter med cystokarper er funnet i prøvene. Tetrasporer ikke funnet. 
Kommentarer: Algen er i følge Rueness (1977) kanskje den vanligste av våre 
Polysiphonia-arter. Dette stemmer som nevnt for det materialet jeg har gjennomgått. 
 
Figur 17: Polysiphonia fibrillosa med 




Pterosiphonia parasitica (Hudson) Falkenberg  
Beskrivelse: Skuddene hos denne arten er avvekslende fjærgrenet. De består av 
segmenter med 8-10 periaksialceller (i følge Rueness (1977), 7-8 periaksialceller i følge 
Maggs og Hommersand (1993)). Bark fraværende. 
Belegg: Plansje 3, bilde c). Preparat 33 og 34. 
Forekomst: Arten er funnet i nesten alle prøver fra 10, 15 og 20 meter, men er helt 
fraværende fra 25 meter. Kun enkeltfunn er gjort fra 5 meter. Arten er i hovedsak funnet 
på hapter. 
Fertile strukturer: Cystokarper funnet. 
Kommentarer: I følge Rueness (1977) regnes denne arten for å være sjelden hos oss. 
 
Rhodomela confervoides (Hudson) P.C. Silva 
Beskrivelse: Hovedaksene er rikt forgrenet. I tverrsnitt er tallus rundt med en sentralcelle 
i midten. Denne er omgitt av 6-7 periaksialceller som igjen er omgitt av bark, se innfelt 
bilde plansje 3, bilde g). Dette skiller arten fra Cystoclonium purpureum som har 
filamentøs medulla. Arten kan også forveksles med R. lycopodioides, men denne er mye 
tettere besatt med korte, stive smågrener.  
Belegg: Plansje 3, bilde g). Preparat 35 og 36. Herbarieark 7. 
Forekomst: Arten er kun funnet i noen få prøver, og kun fra 10 og 15 meter. 
Fertile strukturer: Ikke funnet. 
Kommentarer: I følge Maggs og Hommersand (1993) har tre arter i slekten Rhodomela 
blitt rapportert fra Nord-Vest Europa, R. confervoides, R. lycopodioides og R. virgata. 
Ettersom arten er formvariabel finnes ulike oppfatninger om hvorvidt disse er en eller 
flere 3 gode arter. Dette diskuteres også hos Maggs og Hommersand (1993) som 
konkluderer med at R. virgata bør regnes som samme art som R. confervoides, mens R. 
lycopodioides bør regnes som en egen, god art. Algaebase følger denne artsinndelingen 






Slekten Colaconema Batters 
 
Tallus hos alle arter i slekten utgjøres av monosifone tråder, grenet eller ugrenet. 
Aseksuell reproduksjon skjer hovedsakelig med monosporangier. Kloroplastene, en eller 
mange, er parietale. Disse kan forekomme i forskjellige former, men er aldri 
stjerneformete (Harper & Saunders, 2002). Beskrivelsene under er i hovedsak hentet fra 
Rosenvinge (1909). 
 
Colaconema daviesii (Dillwyn) Stegenga 
Beskrivelse: I følge Rosenvinge (1909) er dette en lett gjenkjennelig art. Sporene vokser 
i typiske knipper. Knippene dannes ved at smågrener deler seg opp til 3 ganger. Hvert 
sideskudd sitter på innsiden av det forrige. Cellene er generelt kortere enn hos mange 
andre nærstående arter. Hver celle inneholder en 
velutviklet pyrenoide som kan bli så stor at den dekker 
hele cellens diameter og når kloroplasten på den andre 
siden av cellen (se figur 18, stiplet pil). 
Belegg: Plansje 3, bilde h). Preparat 37 og 38. 
Forekomst: Arten er funnet på alle dyp med unntak av 
25 meter. Den er ikke funnet mange ganger på hvert dyp. 
Fertile strukturer: Monosporer funnet, (se figur 18, 
heltrukken pil). 
Kommentarer: Dette er, som flere av de rød trådformete 
artene, en art man må lete etter. Det kan da være litt 
tilfeldig hvorvidt man finner den i en prøve eller ikke. 
Det er derfor en fare at flere av disse artene er 
underdokumentert, både i min oppgave og i andres. 
 
Figur 18: Colaconema daviesii 
med monospore (heltrukken pil) 
og pyrenoide (stiplet pil). 
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Colaconema membranaceum (Magnus) Woelkerling 
Beskrivelse: De krypende filamentene vokser endozoisk i flere hydroider. Disse 
filamentene kan noen ganger vokse så tett at det ser ut som en skive, andre ganger vokser 
de løst. Hvilken form individet vokser på avhenger av hydroidearten den vokser i 
(Rosenvinge, 1909 s. 393-396). Cellene har flere båndformete kloroplaster. Sporangiene 
sitter endestilt på opprette filamenter. 
Belegg: Plansje 3, bilde e) og f). Preparat 39 og 40. 
Forekomst: Arten er funnet på hydroider fra alle dyp. Den var mindre vanlig på 25 meter 
enn høyere opp, noe som kan skyldes at få hydroider var til stede på dette dypet.  
Fertile strukturer: Korsdelte tetrasporangier funnet.  
Kommentarer: Denne arten er i motsetning til de andre røde trådformede (se kommentar 





Corallina officinalis Linnaeus 
Beskrivelse: En forkalket, oppreist, leddet, motsatt fjærgrenet alge. Den er vanlig så vel i 
fjærepytter som i sublittoralsonen. 
Belegg: Plansje 4, bilde a). 
Forekomst: Arten er funnet på 5, 15 og 20 meter. Den er kun funnet i noen prøver, men 
når den først har vært til stede har det vært flere til mange individer. Funnet hovedsakelig 
på hapter.  
Fertile strukturer: Ikke funnet. 
 
Lithophyllum crouaniorum Foslie 
Beskrivelse: Denne arten kan danne relativt tykke skorper. Cellene har en karakteristisk 
diamantfasong og er horisontalt plassert på linje med hverandre. De henger sammen med 
sekundære poreforbindelser, se eksempler piler figur 19 a). Tetrasporangie-konseptakler 
er globulære i form. Gamle konseptakler begraves ofte etter hvert i tallus, se bilde d) 
plansje 4.  
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Belegg: Plansje 4, bilde d). Preparat 41. 
Forekomst: De avbildete individene er fra 5 og 25 
meters dyp.  
Fertile strukturer: Konseptakler 
med tverrdelte tetrasporer funnet, 
se figur 19 b).  
Kommentarer: Denne arten er 
beskrevet som L. crouanii Foslie, 
men stavemåten er nå endret til 
L. crouaniorum Foslie i henhold 
til korrekt latinsk gramatikk. 
 
Både denne og den påfølgende arten, T. pustulatum, er tidligere funnet å være vanlige 
kalkalger på stipes av L. hyperborea (Fredriksen et al., 1995). 
 
Titanoderma pustulatum (J.V. Lamouroux) Nägeli 
Beskrivelse: Cellene i den basale cellerekken er høye og smale og litt skråstilte 
(palisadeceller). Arten har konvekse konseptakler med kun 2-3 cellerekker over 
konseptaklgulvet, se figur 20. Sporangiene er som regel 
bisporangier. 
Belegg: Plansje 4, bilde d). Preparat 42 og 43. 
Forekomst: Individet det er tatt bilder av er funnet på 10 
meters dyp. Jeg har også registrert den fra 20 meters dyp.  
Fertile strukturer: Konseptakler med bisporer funnet, se 
bilde d), plansje 4. 
Kommentarer: Det er påvist stor variasjon innen arten. I 
del 2B av ”Seaweeds of the British Isles” har derfor Irvine 
og Chamberlain (1994) valgt å følge en systematikk der man 
deler arten T. pustulatum inn i fire varieteter, var. canellatum, var. confine, var. 
macrocrocarpum og var. pustulatum. Dette har man ikke valgt å gjøre i Algaebase. 
Ettersom jeg følger Algaebase i denne oppgaven, har jeg ikke gått videre for å finne ut 
a) 
b) 
Figur 19: a) 






b) Konseptakel hos L. 
crouaniorum med 
tverrdelt tetraspore. 
Figur 20: Konseptakel hos 
Titanoderma pustulatum.  
25 µm 
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hvilke(n) varietet(er) jeg har i mine prøver. Muligens ville jeg heller ikke hatt nok 




Melobesia membranacea (Esper) J.V. Lamouroux 
Beskrivelse: Dette er en veldig vanlig, epifyttisk, forkalket skorpe.  
Sporangiekonseptaklene har en konkav, mørk, mangeporet plate, noe som gir dem det lett 
gjenkjennelige mørke midtpartiet. 
Belegg: Plansje 4, bilde b).  
Forekomst: Det er funnet flere individer i samtlige prøver med unntak av en prøve på 25 
meter. Arten er hovedsakelig funnet på hapter, men også i noen prøver på epifyttene. Den 
har for eksempel vært vanlig på stilker av Ptilota gunneri og Phycodrys rubens. 
Fertile strukturer: Mangeporet sporangiekonseptakler med tetrasporer funnet. 
Kommentarer: Jeg har i flere prøver funnet spiringsskive av 
en kalkalge, se figur 21. Den eneste muligheten jeg har hatt 
for å bestemme disse har vært å sammenligne med tegninger 
av spiringsskiver i litteraturen. Mine funn stemmer veldig 
godt med tegningen av spiringsskiven av M. membranacea i 
Irvine og Chamberlain (1994 s. 198), og det er ikke 





Slekten Callophyllis Kützing 
 
Callophyllis cristata (C. Agardh) Kützing 
Beskrivelse: Tallus er oppreist, bladaktig og blir 1-5 cm høy. Uregelmessige, gjentatte 
oppdelinger i stadig smalere fliker gjør at den kan få en viftelignende form. Cystokarper 
utvikles langs bladranden, se figur 22.  
Figur 21: Spiringsskive av 




Belegg: Herbarieark 8. 
Forekomst: Flere individer av 
arten er funnet i de aller fleste 
prøver og på alle dyp. Den er 
hovedsakelig funnet på hapter. 
Fertile strukturer: Cystokarper 
funnet, se figur 22. 
 
Callophyllis laciniata (Hudson) Kützing  
Beskrivelse: Fra en liten festeskive vokser en kort stilk, vanligvis bare 2 mm. Deretter 
blir tallus bladaktig og blir 3-10 cm høy. Bladet har gjerne vifteform og er gaffelgrenet 
eller uregelmessig oppdelt i fliker. 
Belegg: Preparat 44. Herbarieark 9. 
Forekomst: Denne arten er funnet i mange prøver og på alle dyp, dog kun et enkelt 
individ på 5 meters dyp. Den er funnet både på stipes og hapter, men de største 
individene har vokst på hapter. 




Coccotylus truncatus (Pallas) M.J. Wynne & J.N. Heine 
Beskrivelse: Et lite, skiveformet festeorgan fester tallus til substratet. Tallus består av en 
rund stilkdel som går gradvis over i et flatt bladavsnitt. Ser man på bladet i snitt vil man 
kunne se at medulla består av celler opptil 65 µm i diameter. Cellestørrelsen avtar utover 
til cortex der cellene er 2-5 µm i diameter. Flere kilder oppgir arten som meget 
formvariabel.  
Belegg: Plansje 4, bilde h).  
Forekomst: Kun funnet i en prøve på 5 meters dyp. En utvokst plante og noen få 
juvenile ble funnet. Alle satt på hapter. 








Kommentarer: I følge Rueness (1998) vokser denne arten vanligst på beskyttete steder. 
I dette tilfellet vokste planten ut fra en dyp forsenkning i hapteren og satt på den måten 
mer beskyttet enn lokaliteten prøvene er hentet fra skulle tilsi. 
 
Det utvokste individet var sterkt bleket og overgrodd med bryozooer. Eksemplaret var 
derfor ikke lett gjenkjennelig. For å forsikre meg om at jeg ikke forvekslet individet med 
f.eks Palmaria palmata som også fantes i prøven skar jeg snitt av begge for 
sammenligning. Dermed fikk jeg også målt cellene i medulla. Snittet og cellenes mål 
kombinert med at individet har en flere centimeter lang stilk, gjorde at jeg bestemte dette 





Palmaria palmata (Linnaeus) Kuntze 
Beskrivelse: Et bladaktig tallus utgår fra en liten hefteskive. Bladet deles i brede fliker 
og forgreningsmønsteret er gaffelgrenet eller uregelmessig. Prolifikasjoner fra bladranden 
er vanlig. 
Belegg: Herbarieark 10. 
Forekomst: Arten er funnet i samtlige prøver på 5 meters dyp. I tillegg er den funnet i to 
prøver på 10 meter og en prøve på 20 meter. 
Fertile strukturer: Ikke funnet. 
Kommentarer: Individer av arten kan bli store, opp til 0,5 meter lange. Allikevel var 
også individene av også denne arten små i mine prøver, og kun i en prøve (plante 4 fra 5 




Meiodiscus spetsbergensis (Kjellman) Saunders & McLachlan 
Beskrivelse: Arten har en karakteristisk basal celleskive. De krypende filamentene ligger 
tett (fusjon mellom celler er ikke uvanlig) og danner en skive som sprer seg i vifteform. 
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Kloroplastene varierer fra å være skiveformete til mer eller mindre båndformete. 
Sporangiene sitter gjerne enkeltvis og endestilt på de opprette skuddene. 
Belegg: Plansje 4, bilde e). Preparat 45 og 46. 
Forekomst: Arten er funnet på alle dyp. Dette til tross for at den i Dixon og Irvine (1977) 
er beskrevet til kun å vokse ned til 10 meter. Den er funnet både epifyttisk og i flere 
tilfeller epizoisk på hydroider. 
Fertile strukturer: Tetrasporangier funnet. 
Kommentarer: Denne arten er vanskelig å artsbestemme med mindre man finner 
celleskiven eller tetrasporangier. Flere av de individene som er identifisert til denne arten 
har vokst på hydroider. I disse tilfellene har jeg kunnet løsne hele hydroiden slik at 
celleskiven har kommet uskadet, og dermed tydelig, frem. Der individer har vokst 
epifyttisk og jeg har forsøkt å løsne filamenter fra underlaget har jeg stort sett ikke fått 
med nok av celleskiven til sikker identifikasjon og vært avhengig av at individet har vært 
fertilt for å kunne identifisere arten. Denne arten er derfor sannsynligvis vanligere i mine 





Plocamium cartilagineum (Linnaeus) P.S. Dixon  
Beskrivelse: Tallus er flatt. Hovedaksen er avvekslende grenet. Sympodialt forgrenet, 
dvs. smågrener i flere ordner er ensidig stillet i serier på 2-5. Disse er alle avrundet mot 
aksen slik at siste ordens grener er formet som en kam. 
Belegg: Plansje 4, bilde f). Preparat 47. Herbarieark 11. 
Forekomst: Arten er kun funnet på 10 meter og 15 meter, men på disse dypene har den 
til gjengjeld vært vanlig. 





Slekten Lomentaria Lyngbye 
 
Lomentaria clavellosa (Turner) Gaillon  
Beskrivelse: Tallus er hult og festet til underlaget med en liten skive. Forgreningen er 
uregelmessig og grenene avsmalner mot spiss og basis. 
Belegg: Preparat 48. Herbarieark 12. 
Forekomst: Arten er funnet i samtlige prøver fra og med 15 meter og nedover. Over 
dette har den vært sjeldnere og er bare sporadisk funnet. Den er funnet både på hapter og 
stipes. 
Fertile strukturer: Tetrasporer funnet. 
Kommentarer: Individer av arten kan bli inntil 40 cm høye, men er hovedsakelig funnet 
som kimplanter i mine prøver.  
 
Lomentaria orcadensis (Harvey) F.S. Collins  
Beskrivelse: Tallus er hult og uregelmessig grenet som L. clavellosa, men grenene er 
gjerne mer avsmalnende både mot spiss og mot basis. 2-5 cm høyde er fullt utvokst 
størrelse for arten. Individer av arten har i motsetning til L. clavellosa ofte horisontale 
utløpere fra basis. Disse utløperene er tydelig på bildet g) plansje 4. 
Belegg: Plansje 4, bilde g). Preparat 49. Herbarieark 13. 
Forekomst: Arten er kun funnet i noen prøver, men disse fordeler seg på alle dybder 
unntatt på 25 meters dyp. Vanligst på hapter. 








Derbesia marina (Lyngbye) Solier  
Beskrivelse: Sporofytten danner 1-3 cm høye 
tuster av uregelmessig grenete tråder. Algen er 
sifonal, den har ingen ekte tverrvegger. I et 
filament er det derfor mange cellekjerner. Det 
er også mange skiveformete kloroplaster. 
Zoosporer dannes i sidestilte, kortstilkete 
sporangier. 
Belegg: Plansje 5, bilde a). 
Forekomst: Arten er funnet i mange prøver og på alle dyp. I flere av prøvene har den 
også vært veldig vanlig. I de fleste tilfeller har den vokst epizoisk på bryozooer på 
tarestilken. 




Ostreobium quekettii Bornet & Flahault 
Beskrivelse: Arten vokser i kalken til kalkdannende dyr. Filamenter er kun 2-5 µm i 
diameter uten tverrvegger. Filamentene kan være rette og sparsomt forgrenet, eller 
knudrete og rikt forgrenet. Oppsvellede partier kan forekomme. 
Belegg: Plansje 5, bilde b). Preparat 50. 
Forekomst: Denne arten er funnet i nesten alle prøver gjennomgått etter at jeg først ble 
oppmerksom på den. Den er funnet på alle dyp i kalken på kalkrørsmark og i bryozooer. 
Fertile strukturer: Ikke funnet. 




Kommentarer: På grunn av artens størrelse, er det mange detaljer som er vanskelige å se 
i lysmikroskop. Viktig for artsbestemmelse av denne arten har derfor i tillegg til 
voksemåte vært å sammenligne mine funn med illustrasjoner og publiserte bilder av 
arten. For eksempel har Pantazidou (2006) gode SEM-fotografier, og Feussner et al. 
(2004) inkluderer bilder av O. quekettii sett i lysmikroskop i sin artikkel. 
 
Algen gir kalken den vokser i et grønnlig preg. Fikk jeg mistanke om at arten var til 
stede, fjernet jeg kalken med saltsyre. Uten unntak fant jeg da O. quekettii. 
 
I noen av prøvene jeg avkalket kunne man også se lange, rette filamenter. Disse var 
marginalt tykkere og mer regelmessige enn de typiske uregelmessige Ostreobium-
filamentene. Jeg fikk derfor mistanke om at det vokste en annen art sammen med O. 
quekettii ettersom de fleste kilder beskriver nettopp uregelmessigheten som et kjennetegn 
ved arten. Newton (1931), derimot, viser en illustrasjon av arten der begge observerte 
typer filamenter er tegnet. Jeg har derfor konkludert med at de observerte filamentene i 






Entocladia viridis Reinke 
Beskrivelse: Tallus består av krypende filamenter som vokser 
endofyttisk i celleveggen hos et bredt spekter av alger. Cellene er 
sylindriske til uregelmessige og har en parietal kloroplast, som 
regel med en pyrenoide (noen celler kan ha flere), se for 
eksempel pil figur 24. 
Belegg: Plansje 5, bilde c). Preparat 51. 
Forekomst: Arten ble kun funnet i en prøve, denne fra 15 
meter. Der vokste den endofyttisk i Phycodrys rubens. 
Fertile strukturer: Ikke funnet. 
Figur 24: Entocladia viridis. 
Pilen peker på et eksempel på 
pyrenoide. Pyrenoider er også 







Cutleria multifida (Turner) Greville, Aglaozonia-stadiet  
Beskrivelse: Aglaozonia-stadiet er artens diploide 
sporofyttstadium. Det vokser som en skive, og er løst festet 
til underlaget med rhizoider, se figur 25. Overflatecellene 
er rektangulære, og ligger i langsgående rekker. Typiske 
avrundete fliker langs kanten. 
Belegg: Plansje 5, bilde d). Preparat 52 og 53. 
Forekomst: Arten er funnet flere ganger i nesten 
samtlige prøver fra 10 meter og 15 meter, men ikke et 
eneste individ er funnet fra andre dyp. Arten er 
utelukkende funnet på hapterene. 





Desmarestia viridis (O.F. Müller) J.V. Lamouroux  
Beskrivelse: Tallus er trådformet og rikt motsatt grenet. En stor sentralcelle omgis av et 
tykt barklag (når planten er utvokst). I tverrsnitt er grenene sirkelrunde. 
Belegg: Plansje 5, bilde e). Preparat 54. 
Forekomst: Arten har ikke vært vanlig på noe dyp, men er funnet i flere prøver på 15 
meter. I tillegg har den forekommet i en prøve på 5 meter og en på 20 meter. 
Fertile strukturer: Ikke funnet. 
Kommentarer: Kun små kimplanter av arten er funnet. 
 
Figur 25: Undersiden av 








Beskrivelse: Tallus består av enradete, forgrenete cellerekker. Kloroplastene er 
båndformete og har flere pyrenoider. Flerradete plurilokulære sporangier som som regel 
sitter sidestilt på en kort stilk. 
Belegg: Preparat 55. 
Forekomst: Slekten er funnet flere ganger i samtlige prøver fra 20 meters dyp. Den er 
ikke funnet på 15 meters dyp, på de resterende dypene er den funnet sporadisk. 
Fertile strukturer: Plurilokulære sporangier er funnet på mange av individene. 
Kommentarer: Individer av denne slekten er ikke bestemt til art.. I Norge skiller man pr. 
i dag mellom to arter, E. siliculosus og E. fasciculatus (Rueness, Upublisert-a). Et viktig 
skilletegn mellom disse er forgreningen. Individene jeg har funnet har vært for små til å 
kunne si noe om forgrening. Videre kan man skille artene på at de plurilokulære 
sporangiene til E. siliculosus ofte ender i et pseudohår. Jeg har ikke funnet slike hår. 
Dette kan tilsi at mine funn dreier seg om E. fasciculatus. Slike hår er dog ikke alltid til 
stede. Dessuten har ikke alle individer jeg har funnet hatt sporangier i det hele tatt. I 
tillegg kommer at formvariasjonen er stor innenfor denne gruppen (Rueness, 1977). Jeg 




Hincksia hincksiae (Harvey) P.C. Silva 
Beskrivelse: Som hos Ectocarpus er cellerekkene uniseriate og rikt grenete. Derimot har 
Hincksia skiveformete kloroplaster. De plurilokulære sporangiene er uten stilk og sitter 
på innsiden av grenene så tett at de berører hverandre. 
Belegg: Plansje 6, bilde a). Preparat 56. 
Forekomst: Er kun funnet i 3 prøver, en prøve på henholdsvis 5, 10 og 15 meter. 
Fertile strukturer: Rikt med plurilokulære sporangier funnet. 
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Figur 26: Protectocarpus 
speciosus med et unilokulært og 




Protectocarpus speciosus (Børgesen) Kornmann 
Beskrivelse: Med det blotte øyet ses arten kun som små, brunfargede flekker mot 
underlaget. Ut fra en basal skive vokser opprette, uniseriate filamenter som kan bli opp til 
1 mm. Kloroplasten er uregelmessig skiveformet. De plurilokulære sporangiene er 
flerradete, og kan sitte basalt på skiven, sidestilt eller endestilt på filamentene. 
Unilokulære sporangier sitter gjerne sidestilt og finnes ofte på samme individ som bærer 
plurilokulære sporangier (som på figur 26). 
Belegg: Plansje 6, bilde d) og e). Preparat 57 og 58. 
Forekomst: Funnet i noen få prøver på alle dyp unntatt 25 meter. 
Hovedsakelig funnet på hapterene, men også funnet på Palmaria 
palmata. 
Fertile strukturer: Både plurilokulære og unilokulære 
sporangier funnet, se figur 26. 
Kommentarer: Funnene kan også ligne Myrionema, men denne 
slekten har som hovedregel uniseriate plurilokulære 
sporangier, sjelden biseriate (Fletcher, 1987). De 






Beskrivelse: Tallus er differensiert i hapter, stipes og lamina. Vekstsonen sitter i 
overgangen mellom stipes og lamina, og derfra vokser et nytt blad frem hvert år. 
Unilokulære sporangier sitter i sori som kan ses som mørke flekker på lamina. 
Belegg: Preparat 59 
Forekomst: Juvenile individer som ikke har latt seg bestemme til art har vært relativt 
vanlig. De er funnet i minst to prøver på alle dyp. Hovedsakelig er de funnet på hapter. 






Slekten Sphacelaria Lyngbye 
 
Alle arter i denne slekten har en typisk vekstmåte. En sylindrisk, gjerne mørkere farget 
toppcelle gir opphav til segmenter. Hvert segment deles først en gang på tvers (til to 
sekundære segmenter) og deretter på langs (hvor mange ganger varierer mellom artene). 
Denne segmenteringen gjør at Sphacelaria-arter er lett gjenkjennelige. Kloroplastene er 
mange og skiveformete. Ved gjennomgang av denne slekten har jeg benyttet 
Prud’homme van Reine (1982). 
 
Sphacelaria caespitula Lyngbye 
Beskrivelse: Arten danner 5-10 mm høye tuster av oppreiste skudd som er sparsomt 
forgrenet. Den vokser epifyttisk, helst på stipes av Laminaria hyperborea. Skuddene er 
20-35 µm brede. Sekundære segmenter er ofte delt med tverrvegger. 
Propagulae er ukjent. Pericyster forekommer.  
Belegg: Plansje 6, bilde b). Preparat 60. 
Forekomst: Funnet på alle dyp, dog kun med ett individ fra 5 meter. Arten var vanligst 
på 20 og 25 meters dyp. 
Fertile strukturer: Ingen funnet 
 
Sphacelaria plumosa Lyngbye 
Beskrivelse: Hovedakser uregelmessig forgrenet, sideskudd fjærgrenet. Hovedfilamenter 
får etter hvert rhizoidal bark. Disse er 75-120 µm brede før bark dannes og opp til 700 
µm brede etter barkdannelse. Sideskudd er 20-50 µm brede. På hovedaksen kan man se 
10-14 langsgående vegger. Sekundære tverrdelinger er vanlig. Propagulae er ukjent. S. 
plumosa er en vanlig art som i tillegg til å vokse epifyttisk på Laminaria hyperborea 
vokser på skjell og stein. 
Belegg: Plansje 6, bilde c). Preparat 61. 
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Forekomst: Denne arten er kun funnet i to prøver, begge fra på 25 meter. I disse prøvene 
var arten til gjengjeld vanlig. 
Fertile strukturer: Ingen funnet 
 
Sphacelaria spp.  
I flere prøver, og på samtlige dyp, har jeg Sphacelaria-arter som ikke er en av de 
overnevnte. Disse har vært umulige å bestemme til art. Sannsynligvis er en stor andel av 








a) Erythrocladia irregularis på 
Spermothamnion repens.  
b) Erythrocladia irregularis og Acrochaetium 
minimum på Polysiphonia fibrillosa.  
c) Acrochaetium minimum med 
monosporangium (pil).  
d) Antithamnionella floccosa.  
e) Aglaothamnion priceanum.  
f) Porphyropsis coccinea sett i lupe med 












a) Callithamnion tetragonum.  
b) Ceramium shuttleworthianum.  
c) Ceramium virgatum med snitt som viser 6 
periaksialceller innfelt.  
d) Pterothamnion plumula. 
e) Spermothamnion repens med gonimoblaster 
(piler).  
f) Underside av Cryptopleura ramosa som viser 
pseudonerver og kroklignende hapter. 






















a) Brongniartella byssoides.  
b) Hanlig gametofytt av Polysiphonia 
fibrillosa. 
c) Pterosiphonia parasitica.  
d) Odonthalia dentata.  
e) Colaconema membranaceum i hydroide.  
f) Colaconema membranaceum med 
tetrasporer.  
g) Rhodomela confervoides i lupe med snitt  
som viser 6 periaksialceller innfelt.  
















e) Meiodiscus spetsbergensis. 
f) Plocamium cartilagineum. 
g) Lomentaria orcadensis. 








a) Corallina officinalis, bilde av avkalkede ledd innfelt. 
b) Melobesia membranacea med tetrasporer, habitus sett i lupe innfelt. 
c) Titanoderma pustulatum, konseptakel med bisporer, algen sett 
ovenfra i lupe innfelt.  











a) Derbesia marina med sporangium, 
innfelt bilde av arten voksende på 
bryozooer sett i lupe. 
b) Ostreobium quekettii. 
c) Entocladia viridis. 
d) Cutleria multifida Aglaozonia-stadiet. 
Innfelt den skorpefomete algen som 
vokser over hapter. 















a) Hincksia hincksiae med plurilokulære sporangier. 
b) Sphacelaria caespitula. 
c) Sphacelaria plumosa. 
d) Protectocarpus speciosus med plurilokulære 
sporangier både fra basalskiven og opprette grener. 









4.1 Sammenligning med Sørlie 
Anne Cathrine Sørlie (1994) har studert epifytter på Laminaria hyperborea utenfor Vega 
i Nordland. Hun kommenterer fraværet av artene Callophyllis laciniata, Cryptopleura 
ramosa og Plocamium cartilagineum i sine prøver. Dette begrunner hun med at Vega 
ligger nord for artenes utbredelsesområde. Finnøy ligger ca. 3 breddegrader lenger sør. 
Dette er nok til at alle disse 3 artene er relativt vanlige i min undersøkelse. Finnøy ligger i 
et område av Norge som er relativt artsrikt på epifytter. Dette er blant annet fordi 
nordgrensen for en del sørlige arter og sørgrensen for en del nordlige arter her overlapper. 
Mange arter i Norge har sin nordgrense et sted på strekningen Møre – Nordland, se 
Rueness et al. (1990). Tabell 1 i denne artikkelen oppsummerer disse artene. Av artene i 
denne tabellen har jeg registrert 10 rødalger, 1 brunalge og 1 grønnalge som ikke er 
registrert hos Sørlie, se min tabell 1. Allikevel har jeg artsbestemt bare marginalt flere 
arter enn Sørlie (46 før kalkalger mot hennes 45). Dette kan skyldes blant annet 
















Tabell 1: Sammenligning av mine funn med Sørlie (1994). 
Arter med nordlig utbredelsesgrense 
på strekningen Møre - Nordland, 
tilstede hos meg, ikke funnet av 
Sørlie
Arter kun funnet om høsten hos 
Sørlie, ikke funnet av meg
Rødalger Brongniartella byssoides Callithamnion corymbosum
Callophyllis laciniata Cruoria pellita
Ceramium shuttleworthianum Rhodomela lycopodioides














Plantene jeg har undersøkt ble innsamlet i juni, mens Sørlie har sett på tare samlet i både 
mars og september. Jeg går med andre ord glipp av arter som hovedsakelig opptrer om 
høsten. I mars fant Sørlie totalt 27 arter, mens hun identifiserte 44 arter fra 
septembermaterialet. Noen av artene hun kun har funnet om høsten, som Melobesia 
membranacea og Callithamnion tetragonum, er vanlige også i min undersøkelse. Derimot 
har hun gjort 9 registreringer av arter som kun dukker opp om høsten hos henne og som 
ikke dukker opp hos meg (arter hun har angitt uten sikker artsbestemmelse er utelatt), se 
tabell 1. Jeg hadde mange tilfeller av ubestemmelige individer av Sphacelaria, så når det 
gjelder de to Sphacelaria-artene kan disse to muligens være til stede i mitt materiale 
under Spacelaria sp. Uansett er det totale antallet epifytter som finnes på stortare i 
området over året med andre ord sannsynligvis større enn det resultatene i min oppgave 
skulle tilsi.  
 
Sørlie finner flere arter på 2 meters dyp enn på 5 og 10 meter. Hun finner en ytterligere 
reduksjon av antall arter på 15 meter i vårprøvene. Tilsvarende fordeling finner hun i 
biomasse epifytter. Hun har ikke foretatt målinger av tørrvekt som jeg har gjort, men 
kommenterer allikevel at mengden påvekstalger var størst på 2 meter og avtok med 
dypet. Dette med andre ord en helt annen fordeling av epifytter med dypet enn det jeg har 
funnet i mine prøver. Både antall arter og mengde biomasse har vært betydelig lavere på 
5 meter enn på 10 og 15 meter i mine prøver. Sannsynligvis skyldes dette at 
eksponeringsgraden er høyere på lokaliteten der mine prøver er hentet. Høyere 
eksponering vil kunne redusere algenes sjanser for å slå seg ned og muligheten for å 
kunne utvikle seg til større planter nære overflaten hvor bølgeeksponeringen er hardest.  
 
4.2 Sammenligning med andre undersøkelser 
I en studie fra sør-øst Skottland undersøkte Whittick (1983) flere aspekter av epifytter på 
stipes av L. hyperborea. I studien fokuserte han på fire vanlige epifytter, Palmaria 
palmata, Phycodrys rubens, Ptilota gunneri og Membranoptera alata. Til sammen 
utgjorde disse fire artene 95 % av epifyttbiomassen. I min oppgave har jeg ikke målt 
biomasse fordelt på arter, men mitt subjektive inntrykk er at disse 4 artene i Whitticks 
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undersøkelse kan ha utgjort en like stor andel av epifyttbiomassen også i mine prøver. 
Også andre studier viser at en eller flere av disse fire artene utgjør den dominerende 
biomassen av epifytter på stipes, for eksempel Marshall (1960). Hvis man i stedet for 
biomasse ser på hvor vanlig artene var i prøvene blir flere av de trådformede artene mer 
fremtredende. Da vil jeg si følgende 5 arter var vanligst i mine prøver: Phycodrys rubens, 
Ptilota gunneri, Polysiphonia stricta, Bonnemaisonia hamifera og Rhodochorton 
purpureum. Dette sier derimot Whittick (1983) ikke noe om i sin studie. 
 
Som Whittick (1983) fant jeg at mens P. palmata hovedsakelig vokste i de øverste 
meterene, var P. rubens og M. alata til stede på alle dyp. I motsetning til Whittick (1983) 
fant jeg derimot at P. gunneri også var av de dominerende artene på alle dyp. 
 
Whittick (1983) ser også på biomasse av epifytter i forhold til tareplantens alder og finner 
at det er signifikant mer epifytter på planter 5 år og eldre enn på yngre planter. En positiv 
sammenheng mellom tareplantens alder og epifytter (både biomasse og antall arter) på 
stipes finner også Christie et al. (1998) i en studie av gjenvekst etter taretråling fra 
norskekysten (Rogaland og Smøla). Også jeg finner en positiv sammenheng mellom 
tareplantens alder og antall epifytter, se figur 4. I denne figuren kan det se ut som om det 
tar mer enn 5 år før økningen i antall epifytter opphører. Det kan se ut som om 
betydningen av alder ikke flater ut før etter 8 år. Jeg har dog ikke mange datapunkter 
ettersom kun 4 planter jeg har undersøkt har vært 8 år eller eldre. Etter en tid slutter taren 
å investere i lengdevekst. Dette kan være en mulig grunn til at alder slutter å ha betydning 
etter et gitt antall år – se mer om dette under avsnitt 4.3.  
 
4.3 Diskusjon rundt variasjon i artssammensetning med dypet. 
De fleste arter ser ut til å vokse godt langs hele dybdegradienten. Mange arter er funnet 
spredt utover store deler av transektet, en del med unntak av 5 meter og/eller 25 meter. 
En høy andel av artene, 39,6 % (19 arter av totalt 48), har vokst langs hele transektet. 
Inkluderer man artene som kun er fraværende på ett av dypene er andelen 60,4 % (29 
arter av totalt 48).  
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Noen arter viser derimot en tydelig begrenset vekstsone med dypet. Planter som må ha 
mye lys er nødt til å holde seg nære overflaten og dermed utsette seg for større mekanisk 
slitasje. Det mest typiske eksemplet er Palmaria palmata som er veldig vanlig i prøvene 
mine fra 5 meter, men som bare er funnet et par ganger i prøver lenger nede. Et annet 
eksempel er Plocamium cartilagineum som er veldig vanlig der den opptrer, men som 
kun er til stede på 10 og 15 meter.  
 
For planter som kan vokse med begrenset tilgang på lys, kan det være fordeler ved å 
vokse lengre nede. Plantene unngår da mekanisk slitasje fra bølgene som arter på 5 meter 
på denne lokaliteten er kraftig utsatt for, og unngår skade av UV-stråling. I mine prøver 
finner jeg dog ikke mange arter som klart foretrekker dypet fremfor grunnere områder. 
Unntak er Pterothamnion plumula som er funnet i nesten samtlige prøver fra 15 meter og 
nedover, mens den ikke er funnet i en eneste prøve oppover. Cutleria multifida er heller 
ikke funnet høyere enn 15 meter. Jeg har riktignok funnet et individ av Brongniartella 
byssoides på 5 meters dyp, men ellers ser denne arten også ut til å trives bedre fra 15 
meter og nedover. Dette er en art som kan se ut til å trenge svakt lys for å trives best. 
Studier av kimplanter i kultur har vist at disse vokser raskest ved veldig svakt lys (Boney 
& Corner, 1963).  
 
Lys er som tidligere nevnt en viktig faktor for soneringen i sublittoralen. Lys er nok ikke 
fullt så viktig for å forklare variasjonen jeg finner i antall arter. Som figur 10 viser, er det 
lite lys som trenger gjennom dekkvegetasjonen. Det betyr at hvor mye lys som når 
epifytten er mer avhengig av hvor tett dekkvegetasjonen er enn av dybden epifytten 
vokser på. Er dekkvegetasjonen tett vil denne absorbere det meste lyset, og algene som 
vokser under denne vil få like lite lys som algene som vokser på dypere vann. Epifyttene 
er med andre ord nødt til å være tilpasset lite lys uansett dyp. Lys kan allikevel spille en 
indirekte rolle. For eksempel er stipeslengde en av de signifikante forklaringsvariablene i 
modellen i avsnitt 3.1.5, og lys vil ha betydning for vekst av stipes. 
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Det er ikke bare mengden lys som spiller inn, men også hvilke bølgelengder som er 
tilgjengelig for algene. Rødalgenes phycobiliproteiner absorberer godt lys med 
bølgelengde 500-650 nm. Dette er grønt lys som grønn- og brunalger absorberer 
dårligere. Rødalgene er dermed bedre i stand til å utnytte det grønne lyset karakteristisk i 
”kystvann” (Lüning, 1990 s. 292). 
 
Mine lysmålinger er i tråd med hva Norton et al. (1977) finner fra kysten av Irland. I 
følge deres målinger skygger Laminaria-canopyen for 89-97 % av det tilgjengelige lyset 
uavhengig av dyp. På grunn av rødalgenes evne til å benytte større deler av PAR enn 
andre algegrupper gir det dem en fordel i skyggefulle habitater (Larkum & Barrett, 1983 
s. 171). Dette kan være grunnen til at andelen rødalger er så høy i mine prøver. 
 
Artsantall varierer ikke bare med dypet, men også med tarens alder og stipeslengde (som 
jo igjen henger sammen). Som tidligere nevnt er plass ofte en begrensende faktor for 
makroalger. Større stipes betyr mer plass til epifytter. Mer plass betyr også større 
sannsynlighet for flere arter. Hvis stortarens vekst av en grunn er begrenset, vil dette 
dermed påvirke påveksten av epifytter. Når jeg finner at det er færre arter og mindre 
epifyttbiomasse på 25 meter enn høyere opp, betyr det derfor ikke nødvendigvis at det er 
de enkelte epifyttene som er begrenset på dette dypet, det kan også bety at de begrenses 
indirekte av at veksten til L. hyperborea er begrenset. Tilsvarende gjelder på 5 meter.  
 
Stipes vokser gjerne til en gitt høyde (høyden på tareplantene rundt). Når denne høyden 
er nådd, investerer planten lite i høydevekst (Kain, 1963). Stipeslengde er i min modell 
signifikant forklaringsfaktor til antall arter epifytter. Det kan bety at alder indirekte er av 
betydning de første årene når stipes vokser og at betydningen av alder avtar etter hvert. 
Derfor er alder alene heller ikke en signifikant forklaringsfaktor i modellen mens 
interaksjonen alder:stipeslengde er det. 
 
Noen arter viser en sonering som er avhengig av andre faktorer enn de allerede 
beskrevne. Et eksempel er Acrochaetium minimum. Denne er hovedsakelig funnet i 
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Polysiphonia fibrillosa. Dermed er denne artens utbredelse avhengig av P. fibrillosa’s 
utbredelse. Arten er heller ikke funnet i prøver der ikke P. fibrillosa har vokst. 
 
Selv om en art er til stede på alle dyp kan det allikevel virke som at noen dyp er mer 
foretrukne enn andre. For eksempel har jeg funnet Lometaria clavellosa på samtlige dyp, 
men jeg har gitt arten score 3=vanlig kun på prøver fra 15 og 20 meter. Dette er også de 
eneste dybdene hvor arten er funnet i samtlige prøver. Det kan hende kombinasjonen av 
faktorer gjør at dette er den optimale dybden for arten på denne lokaliteten. Det kan også 
hende at det rett og slett er tilfeldig. 
 
Jeg kan ikke i en oppgave som dette avvise at tilfeldigheter spiller inn på flere måter. 
Hvor sporer slår seg ned, strømforhold og værforhold akkurat på den tiden da en art 
slipper sporer er eksempler på tilfeldigheter. Hvis jeg for eksempel har funnet en art på et 
avgrenset område, har det noe med foretrukket voksested å gjøre, eller kan det være 
tilfeldig? Sporer av arten kan av tilfeldigheter først ha spirt akkurat her. Eller det kan ha 
vært av en eller annen grunn tilgjengelig plass kun på et bestemt dyp akkurat da en art 
slapp sporene. Ettersom mange sporer ikke spres langt av gangen kan det derfor være 
tilfeldig at arten ikke har spredd seg med dypet ennå. Tilfeldigheter er det i liten eller 
ingen grad tatt høyde for i litteraturen, kanskje fordi det er vanskelig å undersøke dette 
vitenskapelig. Like vanskelig er det å si noe om i hvor stor grad tilfeldigheter eventuelt 
spiller en rolle. 
 
Nedslagsrekkefølge er en form for tilfeldighet som kan ha betydning for hvilke arter som 
er til stede. For eksempel var noen hapterer veldig dekket av dyr (bryozooer, hydroider 
og sekkedyr). Dermed var det mindre plass tilgjengelig for algene. I et plassbegrenset 
miljø er det om å gjøre å slå seg ned først så lenge det er plass slik at man ikke blir 
fortrengt av andre. Det marine miljøet er et åpent system. Derfor påvirker fysiske 
transportprosesser populasjonsøkologien vel så mye som lokale, biologiske prosesser som 
predasjon (Roughgarden et al., 1987). Ved å påvirke tilstedeværelsen av sporer og larver 
så påvirker transportprosessene også sannsynligheten for at en bestemt art skal lykkes i å 
etablere seg der det er plass. Dette konseptet at varierende tilgjengelighet på sporer/larver 
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påvirker populasjonen av det fastsittende stadiet kalles ”supply side ecology”. 
Roughgarden et al. (1987) har studert hvordan slike prosesser påvirker tilgjengeligheten 
av rurlarver i vannmassene. Det er i hovedsak dyr som er studert i denne konteksten, men 
jeg ser ingen grunn til at ikke slike fysiske transportprosesser også kan være viktige for 
spredning og tilgjengelighet av algesporer og dermed kan være en medvirkende årsak til 
at fordelingen av arter i mine prøver er som den er. 
 
Holder man tilfeldigheter som nedslagsrekkefølge utenfor kan man forsøke å lage en 
forklaringsmodell for variasjonen som jeg har gjort i avsnitt 3.1.5. Modellen gir 6 
signifikante forklaringsvariable inkludert interaksjoner. Det er med andre ord ingen enkle 
faktorer som peker seg ut som forklarende på variasjon i antall arter epifytter. Tvert imot 
forteller modellen at bildet er mer komplisert og at variablene henger sammen.  
 
Dette at variablene vikarierer for hverandre som forklaringsvariable er generelt et 
problem i denne modellen. Flere av variablene er også som tidligere nevnt korrelerte. 
Stipeslengde henger sammen med både dyp og alder. Det gjør også biomasse. Det kan 
være derfor interaksjonene viser seg å være viktige i denne forklaringsmodellen. Er 
variablene sterkt nok korrelerte kan man vurdere om kun en eller noen av disse skal være 
med i modellen. 
 
Det er også andre svakheter ved modellen. For det første har jeg få prøver. Dessuten er 
det andre faktorer som kompliserer bildet. For eksempel er det som nevnt mulig at 
tareplantens alder kun har betydning opp til en viss alder, 5 år i Whitticks studie 
(Whittick, 1983). Muligens burde derfor alder over for eksempel 5 år vært gruppert for å 
unngå en undervurdering av alderens betydning opp til 5 år.  
 
Jeg har allikevel valgt å inkludere denne analysen i oppgaven. En regresjonsmodell 
forklarer ikke årsakssammenhenger, men skal forklare variasjonen hos responsvariabelen 
slik at denne kan predikeres. Modellen i denne oppgaven forklarer tross alt en relativt stor 
andel av variasjonen. Den gir også gjennom alle forklaringsvariablene et inntrykk av hvor 
sammensatt bildet er.  
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4.4 Usikkerhet rundt aldersbestemmelse 
For å aldersbestemme plantene har jeg som tidligere nevnt benyttet et tversnitt. Kain 
(1963) nevner selv to feilkilder når tverrsnitt, og ikke lengdesnitt, benyttes i 
bestemmingen. For det første kan det være vanskeligere å si om den første ringen er en 
årring eller skillet mellom primært vev (medulla) og sekundært vev (cortex). Dermed 
risikerer man å bestemme alderen ett år feil. For det andre risikerer man å underestimere 
alderen på eldre planter fordi de første årringene ikke alltid synes så høyt opp som snittet 
må skjæres for å skjære i overkant av hapter (Kain, 1963). 
 
En mulig tredje feilkilde er ikke nevnt av Kain (1963). I min studie ble stortareplantene 
på 25 meters dyp bestemt til å være betydelig yngre enn plantene på de andre dypene. 
Snittalderen på plantene på 25 meters dyp var 4,6 år ifølge årringene, mens snittalderen 
på de øvrige dyp varierte fra 6,8 år til 8,6 år. En mulighet er selvfølgelig at plantene på 
dette dypet rett og slett er yngre enn plantene som vokste høyere oppe. En annen mulig 
forklaring på denne observasjonen kan være at aldersbestemmelse på bakgrunn av 
årringer kanskje er en unøyaktig metode på de største dypene. Dårligere lysforhold her 
nede vil gi dårligere vekst, selv i vekstsesongen, og dermed vil ikke årringene være like 
tydelige som høyere oppe hvor lys ikke er like begrensende. For eksempel kan to årringer 
ha ligget så tett at jeg har oppfattet dem som en. Aldersbestemmelsen bør derfor ikke sees 
på som absolutt, men kun et anslag. 
 
Hvis alderen på tareplantene i dypet er underestimert kan det igjen bety at alder som 
forklaringsvariabel i R-modellen er feilvurdert. Det er i så fall mulig at alder kan forklare 
mer av variasjonen i antall arter enn det modellen viser. 
 
4.5 Andre kommentarer 
Ikke bare antall arter har variert med dypet, epifyttenes biomasse målt i tørrvekt viser 
også store forskjeller mellom dypene. Jeg finner samme fordeling av biomasse som av 
antall arter. Mest biomasse ble registrert på de midtre dypene, og minst biomasse på 25 
meter. Det er dog mye større forskjeller mellom dypene når det gjelder biomasse. Antall 
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arter på 25 meter utgjør 55,2 % av antall arter på dypet der det er flest (15 meter). 
Tilsvarende tall for biomassedata er 8,8 % (når biomasse fra 25 meter sammenlignes med 
10 meter). En grunn til dette kan være at lysmengden på 25 meters dyp er mer 
begrensende for individenes størrelse enn det er for hvilke arter som kan slå seg ned der. 
 
Det har vært sjelden at jeg har kunnet si at en art dominerer biomassemessig i en prøve. 
Som regel har det vært flere arter i en prøve som det har vært mer av enn resten. Det er 
mulig at dette kommer av eksponeringsgraden på stedet. På grunn av den relativt høye 
eksponeringsgraden blir det en stor grad av forstyrrelse, og dette åpner for andre enn den 
konkurransemessige sterkeste arten.  
 
Jeg mistenker at det har skjedd en feil i veiingen av biomassen av plante 2, 10 meter. 
Som figur 9 viser, skiller tørrvekten for denne prøven seg ut som mye høyere enn for de 
andre prøvene. Når jeg mistenker at dette er feil, er det fordi ingen av prøvene ga 
inntrykk av å skille seg tilsvarende ut biomassemessig når jeg gjennomgikk dem 
systematisk. Hvis denne prøven er registrert med feil tørrvekt er det flere mulige 
feilkilder. For eksempel har prøven kanskje ikke vært helt tørr når jeg har veid den, noe 
kan ha kommet borti vekten slik at denne ikke viste korrekt vekt, eller jeg kan ha notert 
feil når vekten ble lest av.  
 
De aller fleste individene i mine prøver var som tidligere nevnt små. Dette skyldes for det 
første at juni for mange av artene er tidlig i vekstsesongen. Også arter som ikke er 
høstarter eller ettårige var små. Det er et trekk som går igjen på eksponerte steder at 
individene ofte er små. Da er de minst utsatt for å bli revet løs eller fysisk slitasje av de 
kraftige vannbevegelsene (Lewis, 1964 s.277).  
 
Flere av artene som opptrer ofte i mine prøver beskrives som sjeldne andre steder, bl.a. av 
Rueness (1977). Eksempler på dette er Pterosiphonia parasitica, Nitophyllum punctatum 
og Cryptopleura ramosa. En viktig årsak til dette kan være vanntemperaturer. Langs 
mørekysten finner man kombinasjonen av ikke alt for store temperatursvingninger, 
høyere vintertemperaturer enn andre steder i landet og ikke alt for høye 
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sommertemperaturer (Sætre, 1973). Sætre (1973) har kartlagt temperatur- og 
saltholdighetsnormaler langs norskekysten. Hans studier viser at det lenger sør er 
vesentlig kaldere i vannet om vinteren og vesentlig varmere om sommeren. Algene må 
med andre ord her tåle større temperatursvingninger. Lenger nord finner man ikke de 
store temperatursvingningene, men her er det generelt vesentlig kaldere i vannet, ofte 
ikke over 10 grader selv om sommeren.  
 
4.6 Avsluttende konklusjoner 
Av de totalt 50 registrerte taxa i mine prøver er et stort flertall registrert fra de fleste dyp.  
Kun noen arter viser en klar sonering. Arter som har vært dominerende i andre 
tilsvarende studier, som Phycodrys rubens og Ptilota gunneri, har vist seg også å være 
dominerende i mine prøver. 
 
Antall arter har ikke avtatt lineært med dypet. Flest arter ble registrert på de midtre 
dypene (10, 15 og 20 meter), færre på 5 meters dyp og færrest på 25 meters dyp. 
Forklaringen på denne fordelingen er sammensatt av mange faktorer, bl.a. tarens alder, 
stipeslengde, eksponering og muligens lysmengde. Disse faktorene er igjen korrelerte. 
Derfor vil det være vanskelig, hvis ikke umulig, å finne årsaken(e) til variasjonen i antall 
arter epifytter. 
 
Det er likevel interessant å studere epifyttfloraen på stortarestilker. For å få et mer 
fullstendig bilde av epifyttfloraen i området vil man også måtte undersøke høstfloraen. 
Andre områder kunne vært undersøkt for sammenligning. Skal man kunne trekke 
konklusjoner om en dybdegradient bør man ha sett på mer enn et sted. Det jeg finner kan 
være stedsspesifikt av andre årsaker, eller rett og slett tilfeldig. Derfor hadde det også 
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4=dominerende, 3=vanlig, 2=spredt, 1=enkeltfunn
Artsnavn, latin 
Plantenummer 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Rødalger
Acrochaetium minimum F.S. Collins 2 1 3 1 2 2 2
Aglaothamnion priceanum  Maggs, Guiry & Rueness 1
Antithamnionella floccosa (O.F. Müller) Whittick 1 2 2
Bonnemaisonia hamifera  Hariot, Trailliella-fase 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Brongniartella byssoides (Goodenough & Woodward) F. Schmitz 1 1 2 2 1 2 1 1
Callithamnion tetragonum  (Withering) S.F. Gray 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2
Callophyllis cristata  (C. Agardh) Kützing 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 2
Callophyllis laciniata  (Hudson) Kützing 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3
Callophyllis sp. 1 2
Ceramium shuttleworthianum (Kützing) Rabenhorst 1 1 1 1
Ceramium virgatum Roth 2 1
Ceramium sp. 1
Coccotylus truncatus (Pallas) M.J. Wynne & J.N. Heine 2
Corallina officinalis  Linnaeus 2 2 2 1 3 2
Colaconema membranaceum  (Magnus) Woelkerling 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2
Colaconema daviesii  (Dillwyn) Stegenga 2 1 1 2 1 1 2
Cryptopleura ramosa (Hudson) L. Newton 3 3 3 2 2 3
Delesseria sanguinea  (Hudson) J.V. Lamouroux 2 1 1 2
Erythrocladia irregularis  Rosenvinge 2 1 3 1 3 2 3 2 3 2 1 2 2
Lomentaria clavellosa  (Turner) Gaillon 2 2 1 1 2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 1
Lomentaria orcadensis (Harvey) F.S. Collins 2 2 3 2 2
Meiodiscus spetsbergensis (Kjellman) Saunders & McLachlan 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3
Membranoptera alata  (Hudson) Stackhouse 2 3 2 2 3 3-4 3 3-4 3-4 2 3 3 2 1 2 2 2 1 1
Melobesia membranacea (Esper) J.V. Lamouroux 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
Nitophyllum punctatum (Stackhouse) Greville 1 1 1 1 3 3 2 2 3
Odonthalia dentata  (Linnaeus) Lyngbye 1
Palmaria palmata  (Linnaeus) Kuntze 2 1 4 3-4 2 1 2
Phycodrys rubens  (Linnaeus) Batters 2 3 2 3 3 3 3 3 3-4 3 3-4 2 3-4 3 3 3-4 3 3 3 2
Plocamium cartilagineum (Linnaeus) P.S. Dixon 3 2 3 3 3 2 2
Polysiphonia fibrillosa  (Dillwyn) Sprengel 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2
Polysiphonia stricta  (Dillwyn) Greville 3 3 3 3 3 3-4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3
Porphyropsis coccinea (J. Agardh ex Areschoug) Rosenvinge 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 3
Pterothamnion plumula (J. Ellis) Nägeli 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2
Pterosiphonia parasitica (Hudson) Falkenberg 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3
Ptilota gunneri  P.C. Silva, Maggs & L.M. Irvine 4 3 2 3 4 3 3 3-4 3-4 3 3 3 3-4 3 3 3-4 3-4 2 3 2
Rhodochorton purpureum (Lightfoot) Rosenvinge 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Rhodomela confervoides  (Hudson) P.C. Silva 1 2 1
Spermothamnion repens (Dillwyn) Rosenvinge 1 1 2 2 1 2 1 2 3 2 2 3 2
Brunalger
Cutleria multifida  (Turner) Greville 2 3 1 2 2 1
Desmarestia viridis  (O.F. Müller) J.V. Lamouroux 1 2 1 1 2
Ectocarpus sp. 2 1 1 2 2 2 2 1 1
Hincksia hincksiae  (Harvey) P.C. Silva 2 1 2
Hincksia sp. 1 1
Protectocarpus speciosus  (Børgesen) Kornmann 2 3 3 1 2 2
Sphacelaria caespitula  Lyngbye 1 2 2 3 1 1 2 3 2 3 3 3 3
Sphacelaria plumosa  Lyngbye 2 3
Sphacelaria sp. 1 2 1 2 1 3 1 2 2 3
Laminaria hyperborea (Gunnerus) Foslie 1
Laminaria  sp. 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1
Grønnalger
Derbesia marina  (Lyngbye) Solier 1 2 2 2 2 3 1 3 2 3 1 1 1
Entocladia viridis  Reinke 2
Ostreobium quekettii  Bornet & Flahault 3 2 3 3 2 3 1 3 1 3
ANTALL ARTER I PRØVEN 16 22 21 20 23 32 26 29 29 27 31 29 29 20 25 31 19 12 19 14
DYP
5 meter 10 meter 15 meter 20 meter 25 meter
 
VEDLEGG NR. 1: REGISTRERTE ARTER PR. PLANTE 
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Klasse Orden Familie Slekt Art
Rhodophyta Compsopogonophyceae Erythropeltidales Erytrotrichiaceae Erythrocladia E. irregularis
Porphyropsis P. coccinea
Florideophyceae Acrochaetiales Acrochaetiaceae Acrochaetium A. minimum
Rhodochorton R. purpureum
Bonnemaisoniales Bonnemaisoniaceae Bonnemaisonia B. hamifera



















Colaconematales Colaconemataceae Colaconema C. daviesii
C. membranaceum
Corallinales Corallinaceae Corallina C. officinales
Lithophyllum L. crouaniorum
Titanoderma T. pustulatum
Hapalidiaceae Melobesia M. membranacea
Gigartinales Kallymeniaceae Callophyllis C. cristata
C. laciniata
Phyllophoraceae Coccotylus C. truncatus
Palmariales Palmariaceae Palmaria P. palmata
Rhodophycemataceae Meiodiscus M. spetsbergensis
Plocamiales Plocamiaceae Plocamium P. cartilagineum
Rhodymeniales Lomentariaceae Lomentaria L. clavellosa
L. orcadensis
Chlorophyta Bryopsidophyceae Bryopsidales Derbesiaceae Derbesia D. marina
Ostreobiaceae Ostreobium O. quekettii
Heterokontophyta Phaeophyceae Cutleriales Cutleriaceae Cutleria C. multifida
Desmarestiales Desmarestiaceae Desmarestia D. viridis
Ectocarpales Ectocarpaceae Ectocarpus Ectocarpus sp.
Acinetosporaceae Hincksia H. hincksiae
Chordariaceae Protectocarpus P. speciosus
Laminariales Laminariaceae Laminaria Laminaria sp.
Sphacelariales Sphacelariaceae Sphacelaria S. caespitula
S. plumosa

























5 meter 1 95,0 1,2 4,8 3,8 15,1 895,4 7,39 4,8 15,0 16,0 6
2 92,5 1,2 4,1 3,8 12,9 770,1 18,16 4,1 17,7 11,0 7
3 71,0 1,0 4,2 3,1 13,2 579,9 11,26 5,6 14,2 15,0 7
4 88,0 1,1 5,1 3,5 16,0 857,0 7,69 7,2 18,5 15,5 7
5 71,0 1,2 4,6 3,8 14,5 646,9 9,83 5,7 16,0 14,5 7
Snitt 83,5 1,1 4,6 3,6 14,3 749,9 10,87 5,5 16,3 14,4 6,8
10 meter 1 134,0 1,1 4,0 3,5 12,6 1073,5 15,20 6,6 20,8 18,0 7
2 152,0 1,4 5,0 4,4 15,7 1528,1 60,39 8,0 22,0 15,8 11
3 137,5 1,0 4,8 3,1 15,1 1252,7 25,88 6,1 22,9 15,7 7
4 139,0 1,3 4,1 4,1 12,9 1179,0 38,31 7,5 17,3 15,0 8
5 142,5 1,2 5,1 3,8 16,0 1410,2 39,01 7,3 20,2 19,0 10
Snitt 141,0 1,2 4,6 3,8 14,5 1288,7 35,76 7,1 20,6 16,7 8,6
15 meter 1 117,3 1,1 4,4 3,5 13,8 1013,4 34,42 10,3 18,0 12,0 14
2 95,0 1,0 3,2 3,1 10,1 626,7 8,40 4,8 20,9 16,4 4
3 92,0 1,1 3,1 3,5 9,7 607,0 29,41 6,3 22,7 12,6 7
4 84,5 1,0 3,5 3,1 11,0 597,3 19,64 5,8 18,4 18,4 8
5 65,5 0,9 3,1 2,8 9,7 411,5 12,95 4,1 15,9 12,0 7
Snitt 90,9 1,0 3,5 3,2 10,9 651,2 20,96 6,3 19,2 14,3 8,0
20 meter 1 80,0 0,6 3,1 1,9 9,7 465,0 26,00 5,1 15,0 15,5 10
2 53,5 0,6 2,2 1,9 6,9 235,3 2,62 4,0 13,2 13,5 6
3 59,6 0,8 3,2 2,5 10,1 374,5 4,97 4,5 11,5 8,5 7
4 60,2 0,7 2,8 2,2 8,8 331,0 7,12 3,2 11,2 9,7 6
5 48,8 0,9 3,1 2,8 9,7 306,6 7,10 5,3 13,6 10,3 6
Snitt 60,4 0,7 2,9 2,3 9,0 342,5 9,56 4,4 12,9 11,5 7,0
25 meter 1 31,0 0,3 1,2 0,9 3,8 73,0 3,68 1,6 14,0 5,0 5
2 20,7 0,4 1,6 1,3 5,0 65,0 1,98 2,0 7,8 6,8 4
3 24,3 0,4 1,4 1,3 4,4 68,7 5,14 2,1 9,8 5,6 3
4 35,8 0,5 1,6 1,6 5,0 118,1 1,67 2,2 5,8 5,6 4
5 58,4 0,6 2,0 1,9 6,3 238,5 3,20 2,5 16,0 17,0 7
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Lomentaria clavellosa 12 48




Nitophyllum punctatum 3 25
Odonthalia dentata 5 28
Ostreobium  quekettii 50
Palmaria palmata 10
Phycodrys rubens 4 26
Plocamium cartilagineum 11 47
Polysiphonia fibrillosa 29/30





Ptilota gunneri 1 19/20
Rhodochorton purpureum 6/7
Rhodomela confervoides 7 35/36
Spermothamnion repens 21/22
Sphacelaria caespitula 60
Sphacelaria plumosa 14 61
Titanoderma pustulatum 42/43
VEDLEGG NR. 4: OVERSIKT OVER HERBARIEARK OG PREPARATER 
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 Dyp differanse nedre øvre p justert
5-25    3,75 -3,9285285 11,428529 0,5730192
20-25 10,25 2,5714715 17,928529 0,0068683
10-25 11,50 3,8214715 19,178529 0,0026009
15-25 12,50 4,8214715 20,178529 0,0012098
20-5 6,50 -1,1785285 14,178529 0,1175437
10-5 7,75 0,0714715 15,428529 0,0473901
15-5 8,75 1,0714715 16,428529 0,0220869
10-20 1,25 -6,4285285 8,928529 0,9858360
15-20 2,25 -5,4285285 9,928529 0,8906422
15-10 1,00 -6,6785285 8,678529 0,9938888
 
Grafisk fremstilling av Tukey HSD-testen generert i R. Denne viser signifikant forskjell 
mellom dypene hos de sammenligningene som ikke krysser null-linjen.  
 





































95% family-wise confidence level
VEDLEGG NR 5: RESULT AV TUKEY HSD-TEST 
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> regress <- aov(ant.arter~dyp) 
> summary(regress) 
 
                    Df       Sum Sq        Mean Sq       F value          Pr(>F)     
dyp                4         475.30           118.83        9.6085    0.0004654 *** 
Residuals     15         185.50            12.37                       
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 












lm(formula = ant.arter ~ dyp + alder + stipeslengde + biomasse +  
    dyp:stipeslengde + alder:stipeslengde + alder:biomasse) 
 
Residuals: 
       Min            1Q      Median           3Q        Max  
-4.66953   -1.10396   -0.08377   1.03094   5.21512  
 
Coefficients:           Estimate    Std. Error   t value     Pr(>|t|)    
(Intercept)           72.462828   22.239300    3.258   0.00685 ** 
dyp                     -1.992956    0.650438   -3.064   0.00983 ** 
alder                    -4.150141    1.954698   -2.123   0.05522 .  
stipeslengde          -0.787710    0.276846   -2.845   0.01475 *  
biomasse                 0.115049    0.041176    2.794   0.01622 *  
dyp:stipeslengde     0.034432    0.008736    3.941   0.00196 ** 
alder:stipeslengde   0.066407    0.025852    2.569   0.02460 *  
alder:biomasse       -0.016934    0.006004   -2.820   0.01545 *  
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
 
Residual standard error: 3.015 
on 12 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.8349 
Adjusted R-squared: 0.7387  
F-statistic: 8.672 on 7 and 12 DF 
p-value: 0.000689  
VEDLEGG NR 6: RESULTATER FRA R AV VARIANS- OG REGRESJONSANALYSENE 
